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El objetivo de la investigación es determinar la relación que hay entre la disgrafia 
motora y el aprendizaje significativo – vocabulario en los estudiantes de 5to. Grado de 
primaria de la Institución Educativa particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de 
Villa el Salvador. La escritura de los estudiantes presenta irregularidad en el tamaño de la 
letra, arcos distorsionados, cambio de dirección, en algunos escritos es ilegible por la 
cantidad de distorsión de los grafemas.Esta escritura limita la revisión de sus tareas por el 
propio estudiante que a la larga repercute en su rendimiento académico. La escritura 
reproductiva y creativa tiene relación con los aprendizajes significativos, así los  
estudiantes que tienen mayor cantidad de vocabulario tendrán mayor capacidad para tener 
aprendizajes cualitativamente superiores. Para comprender una lectura, analizar y redactar 
es necesario contar con un bagaje de vocabulario. El diseño de la investigación es 
correlacional descriptiva, la muestra está compuesta por 54 estudiantes. Al aplicar los 
cuestionarios de disgrafia motora y vocabulario y haciendo el tratamiento estadístico, se 
aprueba la hipótesis general encontrando que a menor dificultad en la escritura motora 
tendrá mejores aprendizajes significativos. 
 








The purpose of the research is to determine the relation between motor dysgraphia 
and meaningful – vocabulary learning of fifth-grade students at the Private Educational 
Institution N. º 7215 “Naciones Unidas” in Villa el Salvador district. The students’ 
handwriting presents irregularity in letter size, distorted arcs, changes of direction, is 
illegible in certain writings because of the amount of distortion of graphemes, limiting 
review of their assignment by the own student which has a long-term impact in his 
academic performance. Reproductive and creative writing have to do with meaningful 
learning, therefore students who have an extensive vocabulary will have greater capacity 
for a qualitatively superior learning. To understand a text, to analyze and to write it is 
necessary to have a background vocabulary. The design of the research is descriptive 
correlational; the sample consists of 54 students. After applying questionnaires on motor 
dysgraphia and vocabulary and a statistical treatment of data, the general hypothesis is 
proved finding that lesser motor difficulties in handwriting will have better results in 
meaningful learning. 
 








La realización de esta tesis tiene como principal objetivo la relación que existe entre 
la disgrafía motora y el aprendizaje significativo- vocabulario en los estudiantes de 5to 
grado de primaria de la I.E.P. N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador 
en el año 2015. 
Por otro lado, esta investigación surgió toda  que a través de los años de experiencia 
se fue detectando que se encuentra una relación entre el aprendizaje significativo y la 
disgrafía motora de nuestros escolares. La escritura es una forma básica de comunicación 
lingüística que posibilita los demás aprendizajes ;es una destreza importante y necesaria 
dentro del convivir educativo del estudiante y es utilizada en el campo de la actividad 
humana como una forma de expresar ideas, sentimientos, pensamientos, etc. Un repertorio 
léxico restringido podría perjudicar a los niños, presentando diversas alteraciones del 
lenguaje, entre las que se incluyen la falta de vocabulario y los problemas de articulación. 
Estos son los más comunes y fáciles de detectar porque están relacionados con la 
producción de sonidos. Por ejemplo, a veces los niños no pueden pronunciar perro, en 
cambio dicen "pello", o en vez de plato dicen "piato". Lo que les impide explicar sus ideas 
o darse a entender. En algunos casos esto viene aparejado con el uso excesivo de gestos y 
sonidos que son empleados para reemplazar las palabras. “Si no es capaz de desarrollar las 
habilidades verbales propias de su edad, impide que se dé un aprendizaje significativo y 
necesitará de estímulos adicionales. En este sentido,las instituciones educativas  deben 
cumplir un rol fundamental en la atención especializada, por ejemplo, de talleres de 




Para la elaboración de este trabajo hemos recopilado información bibliográfica de 
autores nacionales y extranjeros. La presente investigación se ha realizado en el distrito 
de Villa El Salvador, y se ha desarrollado en el período del 2015, con la finalidad de  
determinar las razones por las cuales existe una relación entre la disgrafía motora y el 
aprendizaje significativo- vocabulario. 
que esta investigación conlleve al perfeccionamiento de los docentes y que a través 
de ellos se vean beneficiados directamente muchos estudiantes. Por lo tanto, es primordial 
que se tome conciencia de la importancia y responsabilidad de los educadores y de la 
familia en esta fase, porque esta es una etapa de proyección a los próximos periodos 
escolares.  
Finalmente, esta tesis tiene la siguiente secuencia de ideas que alcanzan los 
siguientes capítulos. 
Capítulo I: Planteamiento del problema, antecedentes, formulación del problema, 
objetivos, justificación, alcances y limitaciones de la investigación. 
Capítulo II: Comprende el marco teórico,antecedentes del estudio, las teorías 
generales relacionadas con el tema en las bases teóricas especializadas, y la definición 
de conceptos básicos . 
Capítulo III: Referido a las hipótesis y variables, así como la Operacionalización 
de variables. 
Capítulo IV: Contiene la metodología, que precisa el enfoque,tipo diseño de 
investigación; población y muestra; así  como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información y el tratamiento estadístico. 
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Capítulo V:  Se refiere a los resultados que comprende la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados,y la discusión de estos 
resultados . 







Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Durante los años de nuestro ejercicio docente en las Instituciones Educativas se 
observa que un porcentaje de niños al llegar a la etapa escolar tienen dificultades para 
realizar los movimientos necesarios para reproducir las grafías de la escritura y esto se 
manifiesta en la incorrecta producción de la forma de las diferentes letras, irregularidades 
de tamaño, proporción y posición de las letras con relación a la línea de base e inadecuada 
forma de ligar las letras entre sí. 
Estos niños no han sido detectados a tiempo de las dificultades perceptivo-motrices, 
originando así serias dificultades en el proceso y desembocando al comienzo de la 
escolaridad en un cuadro disgráfico. 
Cuando estos niños son promovidos al Primer Grado de Primaria y empiezan el trazo 
de las letras se les hace dificultoso realizar los movimientos correctos de las grafías y se 
sienten algo frustrados e inseguros, lo que origina atraso en el avance del proceso de la 
escritura con relación a sus otros compañeros de clase que no presentan estas dificultades. 
Uno de los elementos que permite determinar esta situación del problema es la 
revisión de los cuadernos de los niños que cursan el año escolar, lo cual evidencia las 
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dificultades en: percepción visual, percepción espacial, coordinación visomotora y 
motricidad fina. En todo lo expuesto anteriormente pudimos detectar que en esta situación 
incide con regularidad las dificultades en la coordinación visomotora, en la percepción y 
en las relaciones espaciales las cuales constituyen, entre otros, aspectos determinantes para 
y la correcta escritura. 
Algunos autores consideran importante el desarrollo motor fino para la reproducción 
de las letras en la escritura: Según Lilian Lucart en Calmy (cit. por Condemarín 
,1989,aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos con el fin de 
reproducir un modelo. 
Constituye el efecto de una conjugación entre una actividad visual de identificación 
del modelo caligráfico y una actividad motriz de realización del mismo. Esto supone 
igualmente el logro de un control psicomotor, cuya manifestación es la guía del 
movimiento. Controlar un acto es dominar las etapas de su desarrollo. Las posibilidades de 
coordinación y freno de los movimientos deben estar lo suficientemente desarrolladas para 
responder a las exigencias de precisión en la forma de las letras y la rapidez de ejecución. 
El desarrollo de la escritura no se debe simplemente a una acumulación de ejercicios 
sostiene Ajuriaguerra (1981). La escritura constituye el producto de una actividad 
psicomotriz extremadamente compleja, en la cual participan los siguientes aspectos: 
Maduración general del sistema nervioso, expresada por el conjunto de las 
actividades motrices. Desarrollo psicomotor general, especialmente en lo que se refiere a 
tonicidad y coordinación de los movimientos. 
Desarrollo de la motricidad fina al nivel de los dedos y la mano. Todas las 
actividades de manipulación y todos los ejercicios de habilidad digital fina contribuyen, en 
este sentido, al desarrollo de la escritura. 
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El factor psicomotor influye también en la adquisición de una postura adecuada para 
realizar los movimientos gráficos y en la posibilidad de disociar y coordinar los 
movimientos requeridos a nivel de los dedos, la mano y el brazo para las exigencias 
gráficas de inscripción y progresión de las letras y palabras. También influye en los 
aspectos de la presión gráfica ejercida sobre el lápiz y el papel, así como en la velocidad 
que se imprime al movimiento. 
La coordinación visomotora es una habilidad muy importante que debe lograr el niño 
para aprender a escribir.  
Condemarín y Chadwick (1986) opinan que: Cuando una persona trata de alcanzar 
algo, sus manos son guiadas por su visión. La precisión de una acción o movimiento 
depende de una buena coordinación visomotora. 
Las actividades, como recortar, empastar y dibujar serán extremadamente difíciles si 
el niño presenta una coordinación visomotora deficiente: en este caso, también 
tendrá dificultades para aprender a escribir.  
Según Auzias (1981), Para acceder fácilmente a la escritura, el niño que ingresa a la 
escuela primaria debe poseer una madurez suficiente en los planos intelectual-
lingüístico, motor y práxico, a fin de que este aprendizaje pueda llevarse a cabo 
correctamente. Las dificultades en el aprendizaje significativo se explican por el 
pobre desarrollo que presentan los niños en sus diferentes procesos psíquicos: 
percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, vocabulario, emociones, motivos e 
intereses.  
Al comenzar en la escuela no han alcanzado la maduración necesaria de toda su 
actividad psíquica que le permita responder con éxito a las exigencias del programa 
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escolar. Presentan una percepción inexacta, poco diferenciadora. Su vocabulario es muy 
limitado en el orden cuantitativo y cualitativo. Hay disminución de la productividad de la 
memoria por los trastornos de la atención y escasos recursos para la memorización. 
Generalmente su pensamiento funciona a nivel concreto situacional. 
Las escasas vivencias que tienen estos niños, la insuficiente estructuración de un 
sistema de conocimientos y las insuficiencias en otros procesos limitan la productividad 
del pensamiento, fundamentalmente su carácter como elemento de regulación y 
programación. Esto se expresa en algunas dificultades en la coordinación lógica de 
determinadas ideas, imprecisiones o en la formulación y formación de conceptos sobre 
todo de contenidos docentes, así como en el carácter irreflexivo al resolver problemas de 
contenido intelectual. Estas dificultades de autorregulación se expresan también en el 
lenguaje lo que afecta la calidad de su expresión oral y escrita sobre todo en la 
estructuración gramatical del lenguaje. Pueden ser frecuentes las respuestas verbales 
fragmentadas con poca riqueza del vocabulario. Visto de esta forma, se formula el 
siguiente problema 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG ¿Cuál es la relación que existe entre la disgrafía motora y el aprendizaje significativo 
en estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 
7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador, en el 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
   PE1  ¿Cuál es la relación que existe entre  las dificultades de las habilidades viso-
espaciales para la escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en  
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estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador ,en el 2015? 
PE2  ¿Cuál es la relación que existe entre la menos ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El 
Salvador ,en el 2015? 
PE3  ¿Cuál es la relación que existe entre menos letras indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador, en 
el 2015? 
PE4  ¿Cuál es la relación que existe entre las alteraciones en el tono muscular para la 
escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario y en  estudiantes de 5to grado 
de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador, en el 2015?. 
1.3. Objetivo general y especifico 
1.3.1. Objetivo general 
OG  Determinar la relación que existe entre la disgrafía motora y el aprendizaje 
significativo  en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1  Establecer la relación que hay entre las dificultades de las habilidades 
visoespaciales para la escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario  en  
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estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador ,en el 2015. 
OE2  Establecer la relación que existe entre la menos ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El 
Salvador ,en el 2015. 
OE3  Establecer la relación que existe entre menos letras indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador ,en 
el 2015. 
OE4  Establecer la relación que existe entre las alteraciones en el tono muscular para la 
escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario  en  estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador, en el 2015? 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Si bien es cierto que el Ministerio de Educación fomenta una educación inclusiva, 
debemos también considerar que con el fin de que la educación cumpla con sus objetivos, 
los docentes deberán estar capacitados y dotados con los recursos necesarios para que 
sepan qué hacer en circunstancias por ejemplo de tener un discente con algún grado de 
disgrafía, muchas veces la intervención pertinente del docente puede cambiar el rumbo de 
estos niños. 
El docente puede contribuir a que se profundice el trastorno de la lectura y escritura 
aplicando metodologías inadecuadas que pueden ser la aplicación de métodos tradicionales 
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que no están de acuerdo con la percepción del niño, o utilizar métodos recargados y 
difíciles lo cual va a descuidar los intereses del niño y va a crear una actitud negativa y de 
rechazo a la lectura. También en algunos casos la rigidez por parte del profesor en la 
aplicación de técnicas de modificación de conducta puede agravar el problema, de igual 
manera la falta de estrategias puede retrasar el proceso de la lectura y escritura. Los 
problemas de lectura se producen cuando hay dificultad para entender la relación entre los 
sonidos, incapacidad para comprender el significado de las palabras, las letras, frases y 
párrafos. 
Los niños con problemas de aprendizaje tienen más dificultades para adquirir nuevos 
conocimientos y no poder lograr un aprendizaje significativo. Por tal motivo, creemos que 
es importante tratar de dar solución al problema con técnicas y métodos adecuados que 
posibiliten el aprendizaje de un niño con problemas de disgrafía motriz e incentivar la 
lectura para tener un mejor vocabulario. 
Por el argumento vertido anteriormente, en esta investigación centraremos nuestra 
preocupación en un sector de los estudiantes con algún tipo de problema de aprendizaje, y 
más precisamente, en aquellas personas que poseen un determinado grado de disgrafía. 
Como es lógico pensar, estas personas se encuentran limitadas al momento que desarrollan 
su aprendizaje, perjudicando en consecuencia sus resultados académicos. 
El presente estudio centra su importancia en la medida que sirve a los docentes y a 
otros profesionales comprometidos con la educación, el hecho de contar con un documento 
que forme parte del diagnóstico sobre el nivel de disgrafía que existe. 
Además, la investigación es útil ya que al final del trabajo se menciona una serie de 




Por otro lado, se pretende establecer ciertos aportes en los niveles: 
A.  Teórico: Cierto es que vamos a encontrarnos con una diversidad bibliográfica acerca 
de la disgrafía, se pretende en este documento sistematizar, la referida información 
que permita su mayor comprensión. Así también brindamos una mayor información 
(diáfana) sobre rendimiento académico. 
B.  Práctico: En este sentido, después del presente trabajo, conocemos con más claridad 
el porcentaje de estudiantes que presentan disgrafía, y podemos tener un mejor 
diagnóstico sobre sus rendimientos académicos, con lo cual los padres de familia y 
profesores deberán comprometerse en disminuir dicho problema. 
C.  Metodológico: En la presente investigación, se ha utilizado el método correlacional, 
el cual se caracteriza por investigar cuál es la relación que existe entre la disgrafía 
motora y el aprendizaje significativo. Muchas veces los docentes no toman en 
consideración estos problemas en el aprendizaje. 
El desarrollo de esta investigación tiene como alcance a los estudiantes con algún 
tipo de disgrafía pertenecientes a los estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 
2015. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitaciones 




- La dificultad para tener acceso a investigaciones previas que sirvan de marco de 
referencia por limitación en el tiempo de la investigadora. 
- Cierta dificultad para aplicar los instrumentos en la sede institucional, por falta de 
cultura investigativa de la docente sobre todo en la etapa de trabajo de campo, por 
considerar sus resultados; un cuestionamiento malintencionado a su práctica 
pedagógica. 
La investigación pretende extender los resultados a la institución educativa a fin de 
garantizar redes reales de participación y mutuo entendimiento entre los docentes, 
garantizando así efectivos intercambios de experiencias en favor de aprendizajes 
significativos en los estudiantes de 5to grado de primaria  de la Institución Educativa 
Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015 y sus 
resultados sirven de manera directa a esta población, sirviendo de referencia a otras 













Capítulo II.  
Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Revisando las investigaciones nacionales, no se ha registrado un estudio 
correspondiente al título, optando por revisar aquellas investigaciones que tienen relación 
con las variables . Así se ubicó tres tesis relacionadas con la disgrafía motriz y una con el 
aprendizaje significativo. 
Zegarra, A. (1998) investigó sobre: “Experiencia comparativa de la madurez-
perceptiva y el rendimiento de la lecto-escritura en los niños de 6 a 8 años 11 meses 
mediante el test de André rey”, para optar a una segunda especialidad de audición, voz y 
lenguaje en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Uno de sus objetivos fue analizar las causas del por qué la fineza perceptivo –motriz 
es una variable importante en el aprendizaje lecto-escritor. Analizó una de las variables 
que dificulta al niño en su aprendizaje grafo-motriz. Se estudió con una muestra 
estratificada del colegio particular Liceo Naval Almirante Guise del Callao. La muestra 
constó de 200 niños del 1er al 3er grado, edad cronológica de 6 a8 años. 
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Utilizó el test de André Rey que es propicio para la aplicación de un diagnóstico 
precoz en dificultades de lecto-escritura con un grado de confiabilidad en niños de 6 a 7 
años, y llegó a la conclusión: la discriminación senso-perceptivo es una de las variables 
que influyen en el aprendizaje grafo-lector y por ende el aprendizaje significativo, puesto 
que existen otros factores; el coeficiente de inteligencia, el lenguaje verbal, la coordinación 
motora, etc.   
Alva, R. (2002), para optar al título de especialista en audición y lenguaje en la 
Pontificia Universidad Católica de Perú, propuso un “Programa de prevención de algunos 
problemas de aprendizaje de la lecto-escritura basados en actividades de educación por el 
arte (aplicable a niños de 4 a 7 años)”. 
Uno de sus objetivos generales fue prevenir problemas de aprendizaje de la lecto-
escritura estimulando la maduración de funciones neuropsico-motoras a través de 
actividades de expresión artística, plástica, musical, corporal y dramática. 
La autora consideró importante para el aprendizaje de la escritura que el niño logre 
una destreza motriz fina, coordinación óculo manual, izquierda derecha capacidad de 
presión para coger y utilizar el lápiz y un aprestamiento para el dominio del espacio del 
papel y la formación de grafías  
La estructura general del programa considera los siguientes campos con sus 
respectivos objetivos: 
A)  Esquema corporal: Tiene como objetivo tomar conciencia progresiva de su cuerpo 
como totalidad y de sus segmentos y su relación con el medio. 
B)  Espacio tiempo: Tomar conciencia progresiva de las relaciones espacio temporales  
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C)  Sensibilidad perceptiva: Adquirir progresivamente experiencias sensoriales y 
destrezas, manipulación que estimule la capacidad auditiva, visual y táctil. 
D)  Coordinación senso-motriz: cuyo objetivo es desarrollar la coordinación motora 
gruesa y fina y la coordinación óculo manual y audiomanual, satisfacer la necesidad 
de manipulación y ejercitación motriz. 
Conclusión: La actividad plástica del dibujo y pintura es de gran ayuda para el 
diagnóstico de los casos de problemas de aprendizaje de la lecto-escritura. 
Realizó un análisis de los dibujos hechos por cinco niños con muestras de edades de 
4 a 7 años que le sirvió entre otras cosas para “intuir” su grado de madurez y conocer sus 
dificultades, sus necesidades afectivas, sus progresos y logros. 
Egúsquiza, E. (2005) Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
disgrafia. Universidad: Mayor de San Marcos –Perú, tesis para optar el grado de Magister 
en problemas de aprendizaje. 
Conclusión: La presente investigación plantea un objetivo general que trata de 
demostrar la efectividad de un programa basado en las áreas del lenguaje para mejorar los 
problemas de aprendizaje de la escritura, para lograr mayor efectividad en todo el proceso 
de corrección de la escritura, es conveniente que se complemente las áreas de lenguaje, del 
conocimiento del medio, etc. Resulta altamente reforzante para el alumno la instauración 
de un sistema de puntos que pueda obtener por la escritura bien realizada. El sistema de 
economía de fichas es aplicable a cualquier faceta del apoyo y recuperación 
(lectoescritura). El tiempo dedicado a las correcciones no debe ser excesivo y llegue a 
cubrir al alumno. Su duración debe ser aquella que le permita realizar las tareas con 
interés, atención sin alcanzar fatiga y aburrimiento. Los módulos de actividades para la 
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recuperación de la disgrafía recomendados son: figura fondo, control de líneas, 
movimientos básicos, ejercicios dígito-manuales, coordinación viso-motriz, simetrías, 
posiciones de escritura, ejercicios de presión, imágenes matrices, ejercicios de jambas y 
espacios entre palabras.  
Echaiz, A. (2001) Desarrollo del aprendizaje significativo en la Facultad de 
Educación de la Universidad san Martín de Porres - 2008 en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Educación en la Universidad de San Martín de Porres y llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1.  Los fines y objetivos de la educación son cultivar y desarrollar la personalidad y la 
inteligencia, formar a los profesionales, técnicos, científicos y directivos capaces de 
ser creativos.  
2.  Un aprendizaje significativo es funcional en la medida que los nuevos contenidos 
asimilados están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones.  
3.  Los aprendizajes significativos son producto de la práctica y enfrentan a los 
estudiantes con los problemas de su entorno inmediato.  
4.  En el aprendizaje significativo los estudiantes deben participar de manera 
responsable en el proceso. 
5.  Para lograr aprendizajes significativos se requiere tres condiciones: Significatividad 
lógica, significatividad psicológica del material y actitud favorable del alumno 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Berruezo, P. (2006) llevó a cabo la investigación titulada: Aspectos psicomotores en 
la escritura disgráfica en la Universidad de Murcia –España en el Programa de Doctorado 
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en Investigación y mejora de la calidad de la educación perteneciente a la Facultad de 
Educación. 
Partiendo de la concepción clásica de Ajuriaguerra, de que la escritura tiene una 
dimensión práxica y otra lingüística, en este trabajo se hace una revisión teórica de los 
contenidos que intervienen en el desarrollo psicomotor e igualmente sobre la escritura, la 
grafomotricidad y la disgrafía, incorporando las más actualizadas referencias sobre estos 
temas. Posteriormente se plantea un estudio observacional realizado con 153 niños de 8 a 
11 años donde se comparan dos muestras: Los niños que escriben mal y los que lo hacen 
normalmente. Se comparan los rendimientos de ambos grupos respecto a 8 variables: 
calidad de la escritura, madurez, viso motriz, competencia cognitiva, representación de la 
imagen corporal equilibrio, control motor voluntario, lateralidad espontánea y motricidad 
fina. Los resultados muestran diferencias significativas en la escritura, en la madurez viso 
motriz, la competencia cognitiva y la representación de la imagen corporal. En el resto de 
variables las diferencias se aproximan a los niveles de significatividad sin alcanzarlos. 
Parece que al tratarse de un estudio realizado en edades en las que el desarrollo psicomotor 
va finalizando, las variables ligadas a estos aspectos van perdiendo importancia y la 
mantienen, sin embargo, las diferencias cognitivas, perceptivo- motrices y de 
representación mental. Finalmente se reflexiona sobre las repercusiones educativas que 
pueden derivarse de la mencionada investigación. 
La Pontificia Universidad Católica de Ecuador en una investigación realizada 
en el (2001) sobre disgrafía en niños de tercer, cuarto y quinto año en la escuela Eloy 
Alfaro de la ciudad de Napo. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- En el cuarto y quinto año de educación básica, existe un porcentaje elevado de 
niños(as) que si presentan esta dificultad. 
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- Los niños(as) de tercero, cuarto y quinto grado en un 40% no poseen uniformidad, 
proporcionalidad, espaciación y direccionalidad en la escritura. 
- El 36% de los estudiantes de cuarto y quinto grado aumentan u omiten letras, 
sílabas y palabras. 
- En el cuarto año de educación básica, en un elevado porcentaje, los niños no 
poseen la habilidad para tomar notas en la escritura de palabras, frases y oraciones 
con rasgos inferiores, medios y superiores. 
- En el quinto año de educación básica igualmente, un elevado porcentaje, tampoco 
pueden realizar la toma de notas al dictado. 
En cuanto a las fuentes electrónicas consultadas, se encontró una investigación sobre 
el problema de la lateralidad y la actividad física. Entre los resultados de esta 
investigación, se destaca la importancia del entrenamiento en la capacidad de 
diferenciación de ambos lados de elección, ya que la práctica y el entrenamiento son más 
importantes que la madurez y el conocimiento de uno u otro lado, porque el dominio 
lateral se establece gradualmente en el proceso de desarrollo del niño. 
Según la Revista Ciencias. 
De lo expuesto como resultado de las investigaciones realizadas, se evidencia la 
importancia que tiene el estudio científico de las variables que constituyen la dominancia  
lateral y la  disgrafía motriz para la  prevención  o tratamiento  de  las dificultades del 
aprendizaje, sobre todo si tomamos en cuenta nuestra realidad educativa, y debido a que 
muchas veces las escuelas no responden eficientemente a los retos de trabajar con las 




    Actualmente, somos más conscientes de respetar la dominancia lateral del niño(a) 
pero no deja de ser una preocupación de los docentes y padres de familia que a una 
determinada edad hay niños que no tienen definida perfectamente su lateralidad y somos 
los maestros los llamados a orientar la adquisición de este proceso fundamental en el 
desarrollo de ciertas habilidades, como es la escritura por eso es necesario realizar otras 
investigaciones como la presente. 
Nieto R. (2000) ,en la Universidad de Zaragoza España, en el Departamento de 
Enfermería Programa de Doctorado: Medicina de la Educación Física y el Deporte, 
investigó sobre: Valoración del desarrollo motor y su correlación con los trastornos de 
aprendizaje. 
Se evaluó el desarrollo motor en 180 niños divididos en dos grupos (experimental y 
control) a través de la escala de desarrollo motor PICO y VAYER adaptado PVA y se 
correlacionó  con los trastornos del aprendizaje el grupo  experimental consistió en 60 
niños que acudieron a la consulta de neuropsiquiatría  infantil, hospital infantil Miguel 
Servet, en el periodo de enero de 1994 y octubre de 1995 edad comprendida de 3 a 10 años 
diagnóstico clínico de trastorno del aprendizaje ,según la planificación del DSM-IV 
(trastorno en lectura, expresión escrita y cálculo;trastorno en la coordinación; trastorno 
fonológico y de lenguaje expresivo: trastorno de déficit de atención con hiperactividad). 
Fueron descartados niños con trastornos auditivo, visual, mental y neurológico. Se realizó 
exámenes complementarios como:  test de inteligencia (Mccarthy / Wisc) y lecto escritura 
(TALE), exámenes clínicos (cartografía cerebral y edad ósea), antropometría (peso, talla, 
perímetro cefálico, perímetro de brazo, pliegues cutáneos y postura) y valorado el 
rendimiento escolar (general, lectura, escritura y calculo). El grupo control consistió en 
120 escolares matriculados en la enseñanza pública e infantil y primaria durante los cursos 
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93/94 y 94/95 se realizó el examen de desarrollo motor ,antropometría y valorado el 
rendimiento escolar, los dos grupos se sometieron  a las pruebas de desarrollo motor, 
donde se valoraron ocho áreas (desarrollo motor general ,motricidad fina, motricidad 
gruesa, equilibrio, esquema corporal, organización espacial, organización temporal y 
lateralidad)todas las áreas de desarrollo motor fueron correlacionadas con el rendimiento 
escolar y también con los trastornos del aprendizaje y se ha observado resultados muy 
significativos. 
Suárez, M. (2013),en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación ,carrera de Educación Básica, año 2013, realizó una 
investigación acerca de: La capacidad de atención en el aula y su relación con el 
aprendizaje significativo de los niños y niñas de cuarto grado de los paralelos “c” y “d” 
de la Escuela de Educación Básica Santa Rosa de la parroquia Santa Rosa de la ciudad 
de Ambato de la provincia de Tungurahua.  
Conclusiones: De acuerdo con la investigación realizada, la atención se relaciona 
con el aprendizaje significativo, de los niños y niñas de cuarto grado de los paralelos “C” y 
“D” de la Escuela de Educación Básica Santa Rosa.  
Se ha detectado que realmente es un problema la poca atención que presentan los 
niños y niñas de niñas de cuarto grado de los paralelos “C” y “D” de la Escuela de 
Educación Básica Santa Rosa y su relación con el aprendizaje significativo al conducir las 
actividades académicas.  
Que al fomentar en los estudiantes la curiosidad, creatividad y autoestima para 
estimular el aprendizaje significativo en los estudiantes mediante nuevas estrategias 
lúdicas para lograr el interés en clases y mejorar su conocimiento. 
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Diseñar una propuesta de solución que fomente la capacidad de atención para que 
facilite al docente la mediación del conocimiento. 
Benavides, E. (2015),en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación Básica, realizó una investigación acerca de: El ambiente del 
aula y el aprendizaje significativo de los estudiantes de tercer año de educación general 
básica, de la Unidad Educativa Cotalò de la parroquia Cotalò, cantón San Pedro de Pelileo, 
provincia deTungurahua 
Llegó a las siguientes Conclusiones: 
- El ambiente físico del aula no es el más adecuado y debe ser mejorado, sobre 
todo en lo concerniente al tipo y disposición del mobiliario y de su decoración. 
El ambiente psicológico del aula es muy bueno, sobre todo en lo que respeta al 
buen trato y la calidez afectiva. Se considera que el ambiente influye mucho en 
el aprendizaje significativo.  
 
- El aprendizaje de los estudiantes, en promedio fluctúa entre 7-8, lo que 
corresponde al nivel de “alcanza los aprendizajes requeridos según la escala de 
la LOEI”. Generalmente, los maestros refuerzan las clases a través de 
organizadores gráficos y de otras técnicas, sin embargo, los aprendizajes no 
alcanzan el nivel significativo ya que no siempre relaciona los conocimientos 
previos en los nuevos, después una disposición favorable tiene una significación 
para los estudiantes.  
- Entre las estrategias docentes y estudiantes sugieren para mejorar el ambiente 
del aula y el aprendizaje significativo se encuentra: adquisiciones de mobiliario 
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y de tecnología de información (computadora, proyector y otros) y la 
implementación de estrategias de motivación y metodologías de aprendizaje. 
Cobo, E. (2008) realizó la investigación titulada: Una propuesta para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Escuela San José – 2008, en el programa de Maestría 
en Gerencia Educativa de la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad de 
Guayaquil. El autor llegó a las siguientes conclusiones: 
La investigación realizada por Cobo demuestra que la falta de seguimiento, 
retroalimentación y acompañamiento en las capacitaciones docentes ha influido en la no 
apropiación, de parte de los maestros, de las nuevas innovaciones educativas que ha 
pretendido implementar la Escuela San José La Salle. Ello ha contribuido a que los 
docentes sigan enseñando de manera arbitraria y literal, atendiendo más a la cantidad de 
contenidos que a la significatividad de los mismos, lo cual produce una insatisfacción por 
parte de los estudiantes y padres de familia, porque los educandos no aprenden de manera 
significativa, es decir, no relacionan las nuevas ideas que les transmiten sus docentes con 
las ideas de anclaje que ellos poseen. Esto ha provocado que los estudiantes, a pesar de que 
la institución cuenta con una muy buena infraestructura y que la pensión es relativamente 
cómoda, se sientan poco motivados y disconformes con sus docentes y prefieran cambiarse 
de institución porque sienten que no aprenden en la escuela. 
2.2. Bases teóricas 
La escritura  
Mercer (2000), sobre la escritura, dice: 
Es una forma de comunicación muy compleja. Comporta a la vez una habilidad y es 
una forma de autoexpresión. Incluye habilidades visuales, motrices, y conceptuales y es la 
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forma más importante a través de la cual los estudiantes demuestran sus conocimientos de 
las asignaturas académicas más avanzadas. 
Importancia de la escritura 
Escribir es: "Representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua 
hablada por medio de letras"; "figurar el pensamiento por medio de signos 
convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz" (Diccionario Español Moderno). 
La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que 
el profesorado lo desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en qué 
circunstancias, con qué propósito) con todas las estrategias que la conforman. 
Tradicionalmente, la ortografía, la presentación y la forma son los elementos a los que se 
les ha dado mayor importancia dejando de lado la planificación, redacción, revisión y 
publicación de un escrito, la estructuración de ideas, el sentido de las oraciones, las 
propiedades textuales (coherencia, cohesión y adecuación) y el uso de los elementos de la 
lengua (gramática, morfología, semántica, entre otras). Es esencial que se aprenda a 
escribir desde la perspectiva porque viviendo en un mundo manejado por la palabra 
escrita, es el deber del docente preparar al estudiantado para ser escritores eficientes de 
todo tipo de textos en todos los roles sociales. La lengua es comunicación y esto crea una 
dimensión social que no podemos desconocer. Es por eso que el nuevo enfoque 
comunicativo diseña que la enseñanza de la lengua debe concentrarse en el 
perfeccionamiento de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 
producir eficientemente mensajes lingüísticos en diferentes situaciones de comunicación; 
partiendo de las macro -destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir sin dejar de 
lado los elementos de la lengua con el fin de formar estudiantes con capacidad de 




Por lo tanto, la escritura tiene dos elementos: Una que es la cognitiva o expresiones de 
ideas cognitivas y la segunda que es el aspecto psicomotor, el trazado, la caligrafía. 
2.2.1. La disgrafía cognitiva 
Disgrafía como proyección de la dislexia en la escritura, en la que se da un fenómeno 
similar a la dislexia y se observa mala percepción de las formas, de su colocación dentro 
de las palabras, etc. (Rivas, Fernández, 2004).  
Proceso de Escribir 
Desde el inicio del año escolar, el docente debe crear estrategias para junto con los 
niños crear textos sobre las experiencias de los escolares con el fin de concientizarles que 
todo lo que se habla se puede escribir y que serán leídos por otras personas. Cumpliendo 
de esta manera el propósito de la escritura; partiendo del desarrollo de la conciencia 
fonológica el docente iniciará escribiendo textos sencillos dictados por los estudiantes en 
base a las experiencias y vivencias de los niños hasta que adquiera el código alfabético. Al 
desarrollar la conciencia fonológica aprenden la correspondencia con su respectiva grafía e 
inician con la escritura de las palabras. En este momento, el docente debe enseñar la 
direccionalidad de las grafías con sus respectivos rasgos ascendentes y descendentes. 
Posteriormente, el estudiante iniciará la creación de textos cortos desde palabras, 
oraciones para comunicar algo. Lo importante es que el estudiante comprenda que la 
escritura es un proceso y que hay que seguir varios pasos. 
El educando debe guiar este proceso convirtiéndose en agentes facilitadores del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Las actividades que forman parte de cada paso del 
proceso varían dependiendo del bloque curricular.  
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A continuación, se menciona los pasos del proceso de escribir.   
a) Planificar: Todo lo que se escribe debe ser planificado. El docente debe guiar este 
proceso. 
b) Redactar: Todo lo que se redacta debe planificarse a través de dibujos, preguntas y 
cuadros con el fin de que los estudiantes completen. 
c) Revisar: Iniciar con un borrador y con el profesor ir revisando. 
d) Publicación: En esta etapa lo que ha escrito debe ser pasado a limpio para ser 
enviado a su receptor para ser leído. 
Manifestaciones de la escritura 
Guariglia (1994) dijo: “Un estudiante escribe cuando ni imita, ni copia, ni repite; 
sino cuando se expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 
significado”. Para Condemarín, M (2015),las manifestaciones de la escritura son las 
siguientes: 
La copia 
Copiar es reproducir o imitar ciertas conductas manuales que dan lugar a 
determinados estímulos visuales para lo cual el niño debió haber adquirido ciertas 
conductas motrices manuales básicas que suelen desarrollarse a través de la reproducción 
de modelos gráficos.  
La copia permite observar si el niño puede leer lo que copió, y la calidad del 
grafismo, el paralelismo de los renglones, la dirección del trazo de las letras, la mano que 





La escritura al dictado es de mayor complejidad que la copia, pues requiere tener una 
buena capacidad de retención auditiva y, al mismo tiempo, haber interiorizado previamente 
los grafemas y su correspondiente relación fonemática. Interviene además en el dictado la 
capacidad de secuenciación u ordenación de los estímulos auditivos que a través de una 
representación se van a transformar en lenguaje escrito. 
La escritura al dictado involucra el aprendizaje de la correspondencia existente en un 
código o idioma dado entre fonemas y grafemas. Es decir, los estímulos auditivos 
expresados por la persona que dicta deben ser descompuestos en sus elementos. El niño 
tiene que adquirir la capacidad de discriminar los fonemas, los mismos que deben ser 
retenidos secuencialmente para luego ser trazados. 
La escritura espontánea 
Es la expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita, 
es sin duda el proceso de mayor complejidad, ya que no está presente el modelo visual o 
auditivo a reproducir y es necesario que exista un buen lenguaje interior en el niño. La 
escritura espontánea, llamada composición escrita, es la máxima aspiración en el 
aprendizaje de la escritura, aunque es el proceso que más tarda en automatizarse. 
Características 
Se caracteriza porque afecta al contenido de la escritura es decir a la dificultad de 
producir letras o palabras y se observan los siguientes errores específicos: 




b.-  Omisión: De letras, sílabas o palabras. Ejemplo: Silla por sillas, arbo por árbol, etc. 
c.-  Adiciones: Se añade una letra a la copia correcta de lo dictado. Ejemplo: Cuberir por 
cubrir; los por lo, etc. 
d.-  Inversiones: Se escriben todas las letras incluidas en una sílaba, pero en orden 
opuesto al correcto. Ejemplo: Pulma por pluma; al por la. 
e.-  Uniones: Dos o más palabras se escriben sin solución de continuidad. Ejemplo: Enel 
patio por en el patio; misamigos por mis amigos. 
g.-  Fragmentaciones: Cuando una palabra se escribe como que fueran dos o tres. 
Ejemplo: Des pues por después; re dondo por redondo, etc. 
h.-  Rotaciones: Se ocasiona cuando la letra correcta, es sustituida, al escribir por otra 
que puede considerarse la misma habiendo rotado o girado. Ejemplo: Cadallo por 
caballo. 
Se habla de disgrafía cognitiva antes y después de los siete años que es cuando se 
empiezan a manifestar los errores escritores. Los docentes y los sicopedagogos nos damos 
cuenta por lo general que los niños que no se desenvuelven al igual que los otros debido a 
su madurez y sus funciones neuropsicológicas con dificultades y que si no reciben la ayuda 
oportuna son los candidatos para convertirse en niños disgráfico. 
2.2.2. La disgrafía motriz o escritura motora 
Definición 
Según las investigaciones de varios expertos podemos encontrar algunas definiciones 
que se mencionan a continuación: 
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Condemarín y Chadwick (1986) expresan que la escritura es una destreza adquirida, que se 
desarrolla a través de ejercicios específicos y como tal se distinguen tres etapas en su 
desarrollo: precaligráfico, caligráfico infantil y poscaligráfica.  
Rivas (2004) menciona que la disgrafía es: “Un trastorno de tipo funcional que 
afecta a la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o a la grafía”. 
Portellano Pérez (1995) afirmó: 
  La disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y 
es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, con 
adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, 
motrices o afectivos intensos. 
 En el libro de Ajuriaguerra (1977), titulado  Manual de Psiquiatría Infantil, escribe: 
“Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene ningún déficit 
neurológico o intelectual que lo justifique”.  
Narvate (2002) define a la disgrafía como: “Una escritura defectuosa y poco legible 
con letras mal formadas o deformadas”.  
2.2.3. Evolución de la escritura motriz 
Antes de consolidar la escritura, en el niño se dan etapas que a continuación se 
detallan con sus respectivas características: 
Fase preescritora 
- La descarga motriz a través del movimiento del lápiz sobre el papel es lo más 
significativo en esta fase. 
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- A los tres años aparecen los primeros grafismos llamados garabatos con intención 
lúdica. 
- Realiza trazos sin sentido llamados garabatos. 
- El ambidextrismo gráfico normal es muy frecuente en esta etapa. 
- No existe actividad de frenado, ya que el grafismo es impulsivo. 
- Inicia la representación intuitiva a partir de los 3 años. 
- Va cediendo la impulsividad motriz y mejora el soporte del lapicero. 
- Le da una significación a lo que dibuja. 
- A partir del cuarto año inicia el proceso grafomotor que le permite reproducir   
formas geométricas sencillas. 
- Además, inicia la representación esquemática. 
- El cambio de mano es infrecuente. 
- Inicia el dominio del espacio gráfico. 
Fase escritora 
- A los cinco años inicia el aprendizaje sistemático de la escritura. 
- Empieza a copiar letras aisladas y palabras cortas. 
- A los seis años los trazos son temblorosos, la inclinación y dimensión de la letra mal 
controlada. Para luego ir afianzando hasta adquirir la destreza. 
- No se debe forzar los procesos de maduración sino al contrario debemos respetar la 
integración neuro motriz para evitar el fracaso del escolar. 
2.2.3.1. Características de la disgrafía 
Condemarín M. (1986) menciona las siguientes características:  
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- Se manifiesta a través de una serie de síntomas que aparecen desde el inicio de la 
escolarización y van en aumento a medida que avanza la escolarización inicial. 
- Desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafía les cuesta mucho 
esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase. 
- Se percibe en los niños una notable rigidez motora o, por el contrario, excesiva 
laxitud. 
- Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. 
- Distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. 
- Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. 
- Dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o frase. 
- Falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de escritura. 
- Posturas incorrectas. El niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se inclina en 
exceso. 
2.2.3.2. Etapas de la escritura 
Precaligráfica 
-  Se desarrolla entre los cinco y ocho años 
-  A los seis años el niño escribe frases sencillas al dictado. 
- Al final de esta etapa, inicia la regulación del control motriz en la escritura que le 




- Se da a partir de los ocho o nueve años hasta la pubertad. 
- Se origina un dominio del soporte del lápiz o útil escritor. 
- La escritura se hace más fluida y regular en formas y dimensiones. 
- A los diez años llama la atención la madurez y equilibrio en la escritura. 
- En esta etapa se observa una armonía en la evolución de la escritura. 
Poscaligráfica 
- Se inicia en la adolescencia a partir de los 12 años. 
- Debido al incremento del pensamiento del adolescente y la necesidad de mayor 
velocidad al escribir, se produce una crisis en la escritura en la que el adolescente 
adquiere su propio estilo ya que tienden a simplificar las ligaduras y las formas para 
lograr una mayor fluidez y rapidez. 
2.2.4. Tipos de trastornos de la escritura: 
Portellano, J. (1995): Con frecuencia, en los trastornos lecto-escritores, se asume la 
evidencia de déficits neuropsicológicos que impiden una ejecución satisfactoria. La 
escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una adecuada integración de la 
madurez neuropsicológica en el niño. Los factores Causales se agrupan en: 
 Trastornos de lateralización (Presentes en más o menos la mitad de los niños con 
disgrafía): ambidextrismo patológico (no maneja bien ninguna de las dos manos; 
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suelen invertir giros y sujetar mal el lápiz, torpeza manual) y zurdería contrariada 
(escritura en espejo o inversiones) 
 Trastornos de esquema corporal y funciones perceptivo-motrices: Trastornos de 
organización perceptiva (no por problemas físicos en la visión, pero se da una 
incapacidad para percibir adecuadamente por trastornos de codificación de grafemas; 
dificultades en ejecución de giros, inversiones de simetría, omisiones), trastornos de 
estructuración y orientación espacial (reconocimiento del espacio deficiente; 
desórdenes topológicos, alteraciones de dirección alteraciones de grafemas con 
simetría similar), trastornos de esquema corporal (soporte del lápiz anómalo, mala 
postura corporal lento y fatigosos; suele ir acompañado de trastornos de 
estructuración espacial). 
 Trastorno de la expresión gráfica del lenguaje: dislexia (aparece como factor 
causal de la disgrafía puesto que afecta la capacidad de simbolización escritora), 
tartamudeo gráfico (disgrafía asociada a desórdenes tónicos-cinéticos; tachaduras, 
repeticiones innecesarias y espíritu perfeccionista). 
Thorne (2004) establece cinco componentes de la escritura manual, y según ella, la 
alteración de cualquiera de estos componentes puede ocasionar una disgrafía: 
- Destreza viso-perceptivas: Capacidad o habilidad para interpretar con 
precisión o dar sentido a lo que ve. 
- Codificación ortográfica: Habilidad para representar una palabra escrita en la 
memoria y acceder, es esa representación, a la palabra completa, a las sílabas y 
a las letras que la componen. 
- Planificación y ejecución motriz: Habilidad para programar y realizar 
acciones motrices o conductas. 
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- Aferentaciones en retorno: Aferencia de impulsos nerviosos de las partes del 
cuerpo (sobre su localización o movimiento) al cerebro, que permiten ajustar 
los patrones de movimiento. 
- Coordinación visomotriz: Capacidad de conectar la acción motriz con la 
entrada visual 
2.2.5. Las dimensiones de la disgrafía motriz:  
La disgrafía motriz se manifiesta a través de varias dimensiones del que 
mencionamos a continuación: 
a.-  Tamaño de las letras. - A medida que transcurre la edad ,se observa una progresiva 
reducción del tamaño de las letras. Los dos primeros años la mayoría de niños(as) 
utilizan letras que oscilan entre 3,5mm. La dimensión aceptable es de 2,5mm. Si el 
tamaño pasa de 2.5mm estaríamos hablando de una macrografía y si baja del término 
medio diríamos que se trata de una micrografía. 
Rivas y Fernández (2004)  escribieron: 
Los errores en la proporcionalidad de las letras se deben, en muchas ocasiones, a una 
mala combinación de movimientos brazo-mano-dedo. Los movimientos solo del brazo y la 
sujeción alta del lápiz dan lugar a letras grandes. Por el contrario, las sujeciones bajas del 
lápiz generan letras pequeñas.  
b.-  Irregularidad. - La irregularidad se produce cuando existen variaciones sensibles en 





c.-  Oscilación. - Se refiere al trazo si es oscilante o tembloroso. Lo ideal sería que la 
letra sea firme. 
d.-  Líneas anómalas. - Se observan líneas fragmentadas, onduladas, ascendentes o 
descendentes. Las anomalías de la lineación van disminuyendo con la edad. Lo ideal 
sería que las líneas de las letras sean uniformes. 
e.-  Interlineación. - Manifestada por los espacios interlineales (superior, medio e 
inferior), misma que deben guardan equidistancias. 
f.-  Zonas. - Las tres zonas o áreas espaciales sobre lo que se distribuyen las letras 
manuscritas no son respetadas regularmente. Deben ser uniformes. 
g.-  Soldaduras. - Se refiere a las rectificaciones o correcciones. Se observa que el 
estudiante une dos letras que en un principio había sido separada. La unión se hace 
mediante un trazo que no es prolongación natural del trazado, final de la letra ni 
inicio de la siguiente. Suele realizarse cuando el sujeto se da cuenta de que la 
separación es errónea. 
h.-  Curvas. – Inicialmente, el escolar realiza las curvas perfectas, las mismas que van 
distorsionando conforme avanza la edad ya que tienden a realizarlas muy angulosas, 
arqueadas, etc. 
i.-  Trazos Verticales. - Los trazos verticales al inicio del aprendizaje de la escritura son 
perfectos ya que se pone mayor atención a la caligrafía, posteriormente los trazos 




Los errores en las características de la grafía al inicio del aprendizaje hay que 
comprenderlos como momentos propios del aprendizaje de la escritura; pero más allá de 
los siete años ya debe ser una preocupación. 
El docente debe estar atento a las características de la grafía que presenta los 
alumnos, ya sea el tamaño de las letras, giro o rotación, trazos circulares, linealidad de la 
secuencia grafica (ascendente y descendente), el espacio entre palabras o entre líneas, etc. 
Para luego buscar una solución. 
Concluyendo, diríamos que la disgrafía es un trastorno funcional que perturba la 
escritura, dificultando de esta manera el normal desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. La letra del niño disgráfico se caracteriza por su falta de legibilidad ya que su 
grafismo se compone de letras de gran tamaño, inclinadas, deformes, excesivo o poco 
espaciamiento entre letras, palabras o renglones, enlaces indebidos entre grafemas, letras 
irreconocibles y, en definitiva, escritura dificultosa de comprender. 
2.2.6. Aprendizaje significativo 
Definición  
Un aprendizaje significativo requiere el establecimiento de ciertas condiciones 
basadas en los supuestos del constructivismo, donde la escuela y el docente pasan a ser 
elementos facilitadores que apoyan el proceso de construcción, pero es el estudiante el 
último responsable de la adquisición del conocimiento. Por tanto, un curso con capacidad 
para fomentar el aprendizaje activador y constructivo deberá ser desarrollado sobre la base 
de una concepción activa del mismo, donde el estudiante reconstruye el conocimiento con 
los nuevos conceptos con los que ya posee. (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid, 2014) 
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De acuerdo con el aprendizaje significativo, los conocimientos se logran únicamente 
cuando se logra relacionar los nuevos conocimientos con los ya existentes en la estructura 
cognitiva de la persona. Siempre y cuando el individuo esté predispuesto al aprendizaje, es 
decir a adquirir un nuevo conocimiento. 
El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva información se 
relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este 
aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 
afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende.  
Si bien es cierto el aprendizaje significativo es un proceso que se da en la estructura 
cognitiva del ser humano, en el cual se relacionan la nueva información con la ya existente 
para dar lugar a un nuevo conocimiento. Esto únicamente ocurre cuando el hombre tiene la 
predisposición de aprender algo nuevo. 
Para la pedagoga Sánchez, M.(2003) “El aprendizaje significativo es el resultado de 
la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación 
al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 
individuo” 
Es un proceso mediante el cual el ser humano relaciona la nueva información con la 
ya existente para elaborar conocimientos cognitivos, afectivos y procedimentales. Es el 
resultado de la relación entre lo nuevo y la anterior información que posee el estudiante, es 
a esto lo que el hombre conoce como aprendizaje significativo.  
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría 
éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (Ausubel, 1986). 
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Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante posea en su estructura 
cognitiva relacionada con el tema de estudio es el factor más importante para que el 
aprendizaje sea óptimo. 
Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento espontáneo de algo) ya 
que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los preconceptos están 
arraigadas en la estructura cognitiva. 
El individuo aprende mediante el Aprendizaje Significativo.Se entiende por 
aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 
cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo 
posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 
El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 
llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 
conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 
información, esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 
conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 
proceso de asimilación. 
El aprendizaje significativo busca: 
- Constituir un fundamento teórico desde la psicología educativa, para diseñar 
entornos de aprendizaje óptimos. 
- Su objetivo es investigar cómo se adquieren nuevos significados y en base a ello, 
estructurar acciones para que el aprendiz enriquezca su estructura cognitiva. 
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- Supone la posibilidad de que el conocimiento se estructura a partir de nexos 
significativos entre lo que el aprendiz ya conoce y las nuevas experiencias de 
aprendizaje. 
- Los nuevos contenidos se relacionan con una imagen, un símbolo, un concepto o una 
proposición preexistente y relevante en la estructura cognitiva previa. 
- La nueva Información se conecta con conceptos previos relevantes.  
- No es una asociación de ideas. 
- Es una “interacción” entre los conceptos más relevantes de la estructura cognitiva y 
la nueva información. 
¿Cómo se produce el aprendizaje? 
Para responder a esta pregunta, tendremos que referirnos a la motivación como el 
factor que inicia y mantiene toda conducta. Está relacionado con el deseo de aprender 
(motivación intrínseca) o con los premios y castigos (motivación extrínseca), mucho 
menos efectiva que el deseo de aprender. 
El aprendizaje se da mediante un proceso cognitivo que está relacionado con el 
pensamiento y el lenguaje, ya que cumplen un rol importantísimo en el desarrollo 
cognoscitivo porque es el medio que permite expresar ideas de un nuevo concepto a los ya 
existentes de tal modo que conforme una estructura significativa.  
El lenguaje está relacionado con el pensamiento, es decir a un proceso mental. 
Podemos delinear la concepción de la identidad del pensamiento y el lenguaje a partir de la 
especulación de la psicología lingüística, que establece que el pensamiento es "habla sin 
sonido", hasta las modernas teorías de los psicólogos americanos y los reflexólogos, que lo 
consideran un reflejo inhibido en su parte motora. Al considerar el lenguaje como una 
manifestación externa, una simple vestidura del pensamiento de todos los componentes 
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sensorios incluyendo las palabras, no solo se plantean un problema, sino, que, a su manera, 
intentan solucionar el de la relación entre estas dos funciones. Han considerado al lenguaje 
y al pensamiento como independiente y “puro", y los han estudiado por separado; de este 
modo, forzosamente, ven la relación entre ellos como algo simplemente mecánico, como 
una conexión externa entre dos procesos distintos. Para abordar con éxito el problema de la 
relación entre pensamiento y lenguaje, debemos preguntarnos primero cuál de los métodos 
de análisis es el que mejor puede garantizar la solución. 
Para estudiar las estructuras psicológicas se pueden utilizar formas de análisis 
esencialmente diferentes. Entre las formas tenemos el método que analiza las complejas 
totalidades psicológicas separándolas en elementos. Puede ser comparado al análisis 
químico del agua que la descompone en hidrógeno y oxígeno, ninguno de los cuales tiene 
las propiedades del total, y cada uno de ellos posee cualidades que no están presentes en la 
totalidad. Los estudiosos que apliquen este método buscan la explicación de alguna 
propiedad del agua, porqué extingue el fuego, por ejemplo, descubrirán con sorpresa que el 
hidrógeno lo enciende y el oxígeno lo mantiene. Estos descubrimientos no los ayudarían 
mucho en la solución del problema. La psicología cae en el mismo tipo de callejón sin 
salida cuando analiza el pensamiento verbal en sus componentes, pensamiento y palabra, y 
los estudia aislados.  
En el curso del análisis desaparecen las propiedades originales del pensamiento 
verbal, y al investigador no le queda otro remedio que tratar de descubrir, al continuar la 
búsqueda, la interacción mecánica de los dos elementos, a la espera de reconstruir en una 
forma puramente especulativa las desvanecidas cualidades del todo. 
Este tipo de análisis traslada el problema a un nivel casi total de generalización; no 
provee las bases adecuadas para un estudio de las concretas relaciones multiformes entre 
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pensamiento y lenguaje que surgen en el curso del desarrollo y funcionamiento verbal en 
sus diversos aspectos. En lugar de permitirnos examinar y explicar las instancias y fases 
específicas y determinar las regularidades delimitadas en el curso de los hechos, este 
método da como resultado generalidades pertenecientes a todo el pensamiento y a todo el 
lenguaje. Aún más, nos conduce a cometer serios errores por el hecho de ignorar la 
naturaleza unitaria del proceso en estudio. La unión vital de sonido y significado que 
llamamos palabra se separa en dos partes, que se supone se unirán solo por conexiones 
mecánicas asociativas. 
La opinión que establece que el sonido y el significado de las palabras son elementos 
separados, que tienen por lo tanto vida aparte, ha sido un grave obstáculo para el estudio 
de los aspectos tanto fonéticos como semánticas del lenguaje. El estudio más concienzudo 
de los sonidos del lenguaje, considerados meramente como sonidos, aparte de su conexión 
con el pensamiento, tiene escasa relación con su función como lenguaje humano, puesto 
que no revela las propiedades físicas y psicológicas 'peculiares del habla, sino sólo las 
comunes a todos los sonidos existentes en la naturaleza. Del mismo modo, el significado, 
divorciado de los sonidos de las palabras, puede ser estudiado solamente como un acto 
puro de pensamiento, que cambia y se desarrolla independientemente de su vehículo 
material. Esta separación de sonido y significado ha sido en gran parte responsable de la 
aridez de la fonética y la semántica clásicas. También en la psicología infantil han sido 
estudiados separadamente los aspectos fonéticos y semánticos del desarrollo del lenguaje. 
La evolución fonética se ha examinado con gran detalle, aunque todos los datos 
acumulados proporcionan escasa contribución para entender el desarrollo lingüístico como 
tal, y permanecen esencialmente sin relación con los descubrimientos referentes al 
desarrollo del pensamiento. 
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En nuestra opinión, el camino a seguir es el del otro tipo de análisis, que puede ser 
denominado análisis por unidades. Cuando hablamos de unidad nos referimos a un 
producto del análisis que, contrariamente al de los elementos, conserva todas las 
propiedades básicas del total y no puede ser dividido sin perderlas. La clave para la 
comprensión de las cualidades del agua no se encuentra en su composición química, sino 
en la interconexión de sus moléculas. La verdadera unidad de análisis biológico es la 
célula viviente, que posee las propiedades básicas del organismo vivo. 
¿Cuál es la unidad de pensamiento verbal que reúne estos requerimientos? A esta 
pregunta respondemos que se puede hallar en el aspecto interno de la palabra, en su 
significado. Muy pocas investigaciones sobre el aspecto interno del habla han sido llevadas 
tan lejos, y la psicología suministra escasos aportes acerca del significado de las palabras, 
que, por otra parte, no pueden aplicarse en igual sentido a todas las otras imágenes y actos 
del pensamiento. La naturaleza del significado como tal no está clara, aunque es en él que 
el pensamiento y el habla se unen para constituir el pensamiento verbal. Es, entonces, en el 
significado donde pueden hallarse las respuestas a nuestras preguntas sobre la relación 
entre inteligencia y palabra. 
Nuestra investigación experimental, así como el análisis teórico, sugieren que tanto 
la Gestalt como la psicología asociacionista han estado buscando la naturaleza intrínseca 
del significado de las palabras por caminos equivocados. Una palabra no se refiere a un 
solo objeto, sino a un grupo o a una clase de objetos, y cada una de ellas es, por lo tanto, 
también, una generalización.  
Esta última constituye un acto verbal del pensamiento y refleja la realidad en un 
sentido bastante distinto del que la reflejan la sensación y la percepción; tal diferencia 
cualitativa está implicada en la proposición de que existe un salto dialéctico no solo entre 
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la ausencia total de conciencia (en la materia inanimada) y la sensación, sino también entre 
sensación y pensamiento. Hay diversas razones que nos hacen suponer que la distinción 
cualitativa entre sensación y pensamiento es la presencia, en el último, de un reflejo 
generalizado de la realidad, el cual constituye también la esencia del significado de las 
palabras; y consecuentemente ese significado es una parte inalienable de la palabra como 
tal, que pertenece, de este modo, tanto al dominio del lenguaje como al del pensamiento. 
Una palabra sin significado es un sonido vacío, no una parte del lenguaje humano. Puesto 
que el significado de las palabras es tanto pensamiento como habla, encontramos en él la 
unidad del pensamiento verbal que buscamos. Claramente, entonces, el método que 
debemos seguir en nuestra exploración de la naturaleza del pensamiento verbal es el del 
análisis semántico -el estudio del desarrollo, el funcionamiento y la estructura de esta 
unidad que contiene al pensamiento y al lenguaje interrelacionados. 
Un estudio más preciso del desarrollo de la comprensión y la comunicación en la 
infancia, sin embargo, ha llevado a la conclusión de que la verdadera comunicación 
requiere significado, o sea, tanto generalización como signos. De acuerdo con la penetrante 
descripción de Eduardo Sapir, el mundo de la experiencia puede ser ampliamente 
simplificado y generalizado antes de traducirse en símbolos. Solo de esta forma se hace 
posible la comunicación, puesto que la experiencia individual reside únicamente en su 
propia conciencia, y es, estrictamente hablando, no comunicable. Para convertirse en 
transmisible debe ser incluida en una determinada categoría, que, por convención tácita, la 
sociedad humana considera como una unidad.  
De este modo, la comunicación verdadera presupone una actitud generalizadora, que 
es una etapa avanzada en el desarrollo del significado de las palabras. Las formas 
superiores del intercambio humano son posibles solo porque el pensamiento del hombre 
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refleja una realidad conceptualizada, y esta es la razón por la cual ciertos pensamientos no 
pueden ser comunicados a los niños, aunque estén familiarizados con las palabras 
necesarias, pues puede faltar el concepto adecuadamente generalizado que asegure la 
comprensión total. Tolstoi dice en sus escritos sobre educación, que, a menudo, los niños 
tienen dificultad para aprender una nueva palabra, no a causa de su pronunciación, sino del 
concepto al cual se refieren. Cuando el concepto ha madurado, casi siempre hay una 
palabra disponible. 
La concepción del significado de la palabra como una unidad que comprende tanto el 
pensamiento generalizado como el intercambio social es de un valor incalculable para el 
estudio del pensamiento y el lenguaje; permite el verdadero análisis causal-genético, el 
estudio sistemático de las relaciones entre el crecimiento de la capacidad de pensamiento 
del niño y su desarrollo social. La interrelación de generalización y comunicación puede 
considerarse como el segundo punto de nuestro estudio. 
Consideramos necesario mencionar aquí algunos de los problemas comprendidos en 
el área del lenguaje que no fueron investigados específicamente. El primero de ellos es la 
relación entre el aspecto fonético y su significado. Creemos que los importantes avances 
recientes, acaecidos en el campo de la lingüística, se deben en gran medida a los cambios 
introducidos en el método de análisis. Los lingüistas tradicionales, con su concepción del 
sonido como un elemento independiente del habla, lo consideraron aislado, como unidad 
de análisis; en consecuencia, lo concentraron más en la fisiología y en la acústica que en la 
psicología del lenguaje. Los lingüistas modernos utilizan el fonema, la más pequeña 
unidad fonética indivisible que afecta al significado y es, por lo tanto, característica del 
habla humana, distinta de otros sonidos. Su introducción como unidad de análisis ha 
beneficiado tanto a la psicología como a la lingüística. El valor de la aplicación de este 
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método se pone de manifiesto a través de los beneficios concretos alcanzados por su 
intermedio. Esencialmente, es idéntico al método de análisis de unidades, diferente del de 
elementos, usado en nuestra propia investigación. 
La fecundidad de nuestro método se demuestra también en otros problemas como los 
concernientes a las relaciones entre funciones, o entre la conciencia como totalidad. y sus 
partes. Una breve referencia al menos sobre uno de ellos indicará la dirección que seguirán 
nuestros estudios futuros, y señalará, al mismo tiempo, la importancia del presente. 
Consideraremos la relación entre la inteligencia y el afecto, cuya separación como 
objetos de estudio es el punto más débil de la psicología tradicional, puesto que hacen 
aparecer el proceso de pensamiento como una corriente autónoma de "pensamientos que se 
piensan a sí mismos", segregada de la plenitud vital, de los intereses y necesidades 
personales, de las inclinaciones e impulsos del sujeto que piensa. Tal pensamiento 
segregado debe ser visto ya como un epifenómeno sin significado, incapaz de cambiar 
nada en la vida o en la conducta de una persona, o más aún como una especie de fuerza 
primitiva que ejerce influencia de un modo inexplicable y misterioso sobre la vida de los 
individuos. De este modo se cierra la puerta al tema de la causa y el origen de nuestros 
pensamientos, puesto que el análisis determinista requiere aclaración de las fuerzas 
motrices que dirigen el pensamiento dentro de uno u otro. Del mismo modo, el viejo 
enfoque impide cualquier estudio fecundo del proceso inverso, la influencia del 
pensamiento sobre los procesos afectivos y volitivos. 
El análisis de las unidades señala el camino hacia la solución de estos problemas 
vitalmente importantes. Demuestra la existencia de un sistema dinámico de significados en 
el cual se encuentra la unidad afectiva e intelectual. Muestra que cada idea contiene una 
actitud afectiva transmutada hacia el trozo de realidad al cual se refiere. Avanzando, nos 
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permite delinear la trayectoria que va desde las necesidades e impulsos de un individuo 
hasta la dirección específica que toman sus pensamientos, y el camino inverso de estos 
hacia su conducta y actividad. Este ejemplo puede ser suficiente para mostrar que el 
método utilizado en este estudio del pensamiento y el lenguaje es también una herramienta 
promisoria para investigar la relación entre el pensamiento verbal y la conciencia como un 
todo y con sus otras funciones esenciales. 
2.2.6.1. Características del aprendizaje significativo  
El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental. Para esto, ha 
llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 
conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 
información, esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 
conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 
proceso de asimilación. (Tomas, 2011)  
- Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en 
la estructura cognitiva.  
- El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 
estructura cognitiva.  
- La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 
preexistente.  
Cada una de estas características del aprendizaje significativo aporta con algo para su 
mejor conocimiento, como es el caso de que permita la interacción de la nueva 
información con lo ya existente en la estructura cognoscitiva del ser humano. Así como 
también el nuevo aprendizaje adquiere ya un significado al interactuar con la nueva 
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información de las estructuras mentales de la persona que aprende. No debemos olvidar 
que la nueva información contribuye a la información ya existente para dar lugar a un 
nuevo conocimiento conocido como aprendizaje significativo el cual será duradero en el 
cerebro del ser humano ya que podrá poner en práctica cuando él así lo requiera.  
Se asimila en el plano del ser.  
Se asimila a los estratos del ser y no queda solo en el plano del tener. Lo que se 
aprende significativamente promueve el cambio, el desarrollo y la autorrealización. El que 
aprende de esta manera, no solo tiene más en su haber, sino es más el mismo.  
Se puede aplicar a la vida. – Evidentemente, lo que se aprende adquiere sentido 
cuando se aplica de manera práctica y creativa. 
Es motivado por interés personal. – Consiste en motivarse uno mismo, por lograr 
hacer algo. 
Es un aprendizaje integral - Es decir va hasta las capas más profundas del ser.  
Evaluado por la persona que aprende. - La evaluación externa es útil para medir 
los conocimientos que se han adquirido en el nivel intelectual, pero nunca podrá medir lo 
significativo de un aprendizaje en alguien que no sea uno mismo.  
Es conocido como significativo porque se puede aplicar a la vida de cada ser 
humano, además que es motivado por el interés personal de cada uno, es un aprendizaje 
integral porque abarca todo.  
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2.2.6.2. Tipos de aprendizaje significativo 
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de 
la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por 
el contrario, solo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 
sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de 
conceptos y de proposiciones. 
Aprendizaje de representaciones 
 El tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los demás 
aprendizajes de esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que consiste en 
hacerse del significado de símbolos solos (generalmente palabras) o de lo que éstos 
representan (...). 
Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo el significado de la palabra "perro" se 
le indica que el sonido de la palabra (...) representa, o es equivalente, al objeto perro en 
particular que está percibiendo en ese momento y, por consiguiente, que significa la misma 
cosa (una imagen de este objeto-perro) que el objeto. El niño relaciona activamente (...) 
esta proposición de equivalencia con el contenido pertinente de su estructura cognoscitiva. 
Así, pues, consumado el aprendizaje significativo, la palabra "perro" es capaz de producir 
confiablemente un contenido cognoscitivo diferenciado (una imagen compuesta de todos 





Aprendizaje de conceptos 
El segundo tipo de aprendizaje significativo, que es preeminente en la adquisición de 
la materia de estudio, es el aprendizaje de conceptos. Los conceptos (ideas genéricas 
unitarias o categoriales) se representan también con símbolos aislados de la misma manera 
que los componentes unitarios. (. . .) 
Dado que los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se 
representan con palabras o nombres, aprender lo que significan (aprender que el concepto 
está representado por una nueva palabra concepto específica, o aprender que la nueva 
palabra concepto es de significado equivalente al del concepto mismo) es evidentemente 
un tipo mayor de aprendizaje de representaciones». 
En síntesis: Si se comparan estos tres tipos de aprendizaje significativo, 
concluiremos, con el mismo Ausubel, que tanto el aprendizaje de proposiciones como el de 
conceptos tienen en su misma base y son dependientes del aprendizaje significativo de 
representaciones. Desde el punto de vista epistemológico, este es el dato que interesa 
destacar. 
Aprendizaje de proposiciones. 
En este caso 
La tarea de aprendizaje significativo no consiste en hacerse de los que representan 
las palabras, sino más bien en captar el significado de nuevas ideas expresadas en 
forma de proposiciones. O sea que en el aprendizaje de proposiciones el objeto no 
consiste en aprender proposiciones de equivalencia, sino el significado de 




2.2.7. Los criterios de competencia para el aprendizaje 
Para que en un sujeto se dé de hecho el aprendizaje significativo, en el modelo 
Ausbeliano se explicitan las siguientes condiciones: 
1. Que el sujeto muestre una actitud hacia el aprendizaje significativo. Es decir, que 
tenga «Una disposición para relacionar no arbitrariamente, sino sustancialmente el 
material nuevo con su estructura cognoscitiva». 
2.  Que el material que vaya a aprender sea: “Potencialmente significativo para él, 
especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y 
no al pie de la letra». La potencialidad significativa de un material depende, a su vez, 
también, de dos factores principales: 
De la naturaleza del material que se va a aprender, y de la estructura cognoscitiva del 
estudiante en particular. 
En cuanto a la naturaleza del material, es necesario que posea significatividad lógica, 
entendiendo por tal la necesidad de que el material no sea vago o arbitrario, y que sea 
posible relacionarlo intencionada y sustancialmente con ideas pertinentes que se hallen 
dentro del dominio de la capacidad de aprendizaje humano. En relación con este factor,  
Ausubel señala que: 
«En muy raras ocasiones faltará en las tareas de aprendizaje escolar, pues el 
contenido de la materia de estudio, casi por definición, tiene significado lógico». 
En relación con el segundo factor, la estructura cognoscitiva, del que depende la 
potencialidad significativa, Ausubel advierte: 
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«Para que ocurra realmente el aprendizaje significativo no basta con que el 
material nuevo sea intencionado relacionable sustancialmente con las ideas 
correspondientes en el sentido abstracto del término (. . .). Es necesario 
también que tal contenido ideativo pertinente exista en la estructura 
cognoscitiva del alumno en particular» 
Es importante destacar que, con relación al significado del aprendizaje, el modelo 
distingue entre significado psicológico y significado lógico: 
«El significado psicológico es idéntico al real o fenomenológico, mientras que el 
significado lógico corresponde al que muestra el material de aprendizaje (. . .)» 
Para un estudiante en particular, la posibilidad de transformar el significado lógico y 
psicológico, en el transcurso del aprendizaje significativo, se lleva a cabo por la 
racionabilidad intencionada y sustancial de las proposiciones lógicamente significativas 
con la estructura cognoscitiva de ese estudiante en particular. 
Resumiendo: 
Puede decirse que, dando por supuesta la actitud positiva del sujeto hacia el 
aprendizaje significativo, el criterio de competencia para el aprendizaje que se establece en 
el modelo que estamos examinando es doble: 
Por un lado, depende de la disponibilidad, por parte del sujeto, de un material que 
posea significatividad lógica, en el sentido que se ha visto antes. Y por otro, de las ideas o 
contenidos pertinentes que existan en la estructura cognoscitiva del estudiante. 
El primero es un requisito externo al estudiante. El segundo es interno al mismo. 
Pero entre estos dos: 
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«La estructura cognoscitiva existente -tanto el contenido sustancial de la estructura 
de conocimiento de un individuo como sus propiedades de organización dentro de un 
campo específico en un momento dado es el factor principal que influye en el 
aprendizaje». 
Por otra parte, conviene destacar la distinción que hace Ausubel entre las variables 
de la estructura cognoscitiva lo que él llama disponibilidad o prontitud. La primera se 
refiere, como hemos visto antes, conocimiento del estudiante en un campo de estudio en 
particular. La segunda implica que: 
«El nivel de desarrollo de su desempeño cognoscitivo del alumno es tal que 
puede realizar una tarea de aprendizaje dada con una economía de tiempo y 
esfuerzo”. A diferencia de las variables de la estructura cognoscitiva, la 
disponibilidad o prontitud no está determinada por el estado presente de los 
conocimientos del estudiante dentro de un campo de estudio dado, sino por su 
madurez cognoscitiva o nivel de funcionamiento intelectual. 
Ausubel advierte que no se confunda esta madurez cognoscitiva con la maduración. 
La madurez cognoscitiva, tal como él la concibe, no se sabe cómo se adquiere. La 
maduración se refiere a incrementos de capacidad atribuidos a influencias genéticas y/o a 
experiencias incidentales. 
Aplicaciones pedagógicas  
 Las aplicaciones pedagógicas en el aula son: 
- El maestro debe conocer los conocimientos previos del estudiante, es decir, se debe  
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya 
que al conocer lo que sabe el estudiante ayuda a la hora de planear.  
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- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 
que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los estudiantes.  
2.2.8. Requisitos para el aprendizaje significativo. 
- Material de estudio “Potencialmente Significativo” 
- El material de aprendizaje debe poder relacionarse con alguna estructura previa 
- Debe favorecer la interacción sustancial y no arbitraria 
- Una estructura cognitiva del aprendiz apropiado para vincular ese material de estudio 
- Disposición del aprendiz para aprender significativamente 
- Material de estudio “potencialmente significativo” 
-    Poseer “significatividad lógica”, debe ser presentado en forma clara y organizada de 
acuerdo con las características inherentes y naturaleza del mismo 
- Debe poseer una estructura lógica o conceptual explícita 
- Debe ser organizado, estructurado, coherente y completo 
- El aprendizaje es un proceso que se optimiza cuando el material aprendido es útil y 
significativo para el sujeto que lo aprende. 
 Estructura cognitiva, es el conjunto de conceptos e ideas que un individuo 
posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la 
que los tiene organizados. Son ideas, proposiciones estables y definidas con las 
cuales el aprendiz puede interactuar.  Se debe identificar cómo se relacionan, 
cuáles son las proposiciones y el grado de estabilidad de los conceptos que la 
conforman. 
 Disposición del aprendiz para aprender 
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- Representar el material lógicamente significativo 
- Relacionar el material nuevo con los conceptos de su estructura cognitiva previa 
- Aplicar antecedentes necesarios 
- Convertir el “significado lógico” de los nuevos materiales en “significado 
psicológico”, contenido cognoscitivo nuevo. 
- En la motivación del aprendiz influyen las metas propuestas, sus necesidades e 
intereses. 
Principio de asimilación 
- Asimilación es el proceso por medio del cual la nueva información se vincula con 
aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva. Se modifica la nueva 
información y la estructura preexistente y se conforman estructuras diferenciadas 
- Es un proceso de interacción donde se modifican los significados de la nueva 
información y de la estructura preexistente. 
Los productos de la interacción del proceso de aprendizaje son: 
- El nuevo significado 
- La modificación del concepto previo 
- El significado compuesto de la interacción de ambos 
- El producto de la interacción puede modificarse después de un tiempo 
- La asimilación no es un proceso que termine después del aprendizaje significativo, 
puede continuar por largo tiempo llevando a nuevos aprendizajes o a la pérdida de 
ideas subordinadas. 
- Durante el aprendizaje significativo los nuevos conceptos son disociables a los 
conceptos previos relevantes 
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- Un subsunsor es un concepto previo relevante que sirve de anclaje a los nuevos 
conceptos, esto facilita la retención y posterior a la asimilación se produce la 
reducción u olvido de los significados respecto a los subsunsores y por ende una 
pérdida de disociabilidad lo que Ausubel llama “Disociabilidad Obliteradora” 
 
La esencia de la teoría de la asimilación reside en que los nuevos significados son 
adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los conceptos o 
proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del que aprende. 
Tipos de asimilación 
De acuerdo con cómo la nueva información interactúa con la estructura previa, los 
tipos de aprendizaje planteados por la teoría de la asimilación son: 
- Subordinado 
- Supraordinado  
- Combinatorio 
Aprendizaje subordinado 
Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 
conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del estudiante, es decir 
cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura 
cognitiva preexistente. 
El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una 
relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones 




Ausubel (1983) afirmó que la estructura cognitiva tiende a una organización 
jerárquica en relación con el nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y 
que, "la organización mental" […] ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más 
inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias  
El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y Correlativo. 
El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido como un ejemplo específico 
de un concepto ya existente, confirma o ilustra una proposición general previamente 
aprendida. El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es 
directamente derivable o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya 
existente en la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de 
fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las "piletas", sólido en el 
hielo y como gas en las nubes se estará promoviendo un aprendizaje derivativo en el 
estudiante, que tenga claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura 
cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino que se 
reconocen nuevos ejemplos. 
El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión elaboración, 
modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas" (Ausubel, 1983). En 
este caso, la nueva información también es integrada con los subsunsores relevantes más 
inclusivos pero su significado no es implícito por lo que los atributos de criterio del 
concepto incluido pueden ser modificados. Este es el típico proceso a través del cual un 
nuevo concepto es aprendido. 
Aprendizaje supraordinado  
Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 
específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando 
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el material expuesto […]implica la síntesis de ideas componentes" (Ausubel, 1983), por 
ejemplo: cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y volumen, el 
estudiante más tarde podrá aprender significado de la ecuación del estado de los gases 
perfectos; los primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado lo que 
representaría un aprendizaje supraordinado. Partiendo de ello se puede decir que la idea 
supraordinada se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan 
las ideas subordinadas, por otro lado, el concepto de ecuación de estado puede servir para 
aprender la teoría cinética de los gases. 
 
El hecho de que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 
momento nos confirma que ella estructura la evolución cognitiva que es modificada 
constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por 
subordinación y, a la vez, estar realizando aprendizajes supraordinados (como en el 
anterior) posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando la característica dinámica de la 
evolución de la estructura cognitiva. 
Aprendizaje combinatorio 
Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque la nueva información no se relaciona 
de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 
relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como 
si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 
cognoscitiva. Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 
general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos 
relacionables y menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por lo 
tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 
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supra ordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 
disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo.  
Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos, no es más 
inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de 
criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los casos 
anteriores se puede afirmar que "Tienen la misma estabilidad […] en la estructura 
cognoscitiva" (Ausubel, 1983), porque fueron elaboradas y diferenciadas en función de 
aprendizajes derivativos y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las relaciones 
entre masa y energía, entre calor y volumen estos muestran que implican análisis, 
diferenciación, y en escasas ocasiones generalización, síntesis. 
Procesos del aprendizaje significativo 
Para consolidar el aprendizaje deben ocurrir dos procesos: 
- Diferenciación progresiva 
- Reconciliación integradora 
2.2.9. Diferenciación progresiva y reconciliación integradora 
Como ya fue dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas existentes en 
la estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados. La presencia 
sucesiva de este hecho "Produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o 
proposiciones" (Ausubel, 1983), dando lugar a una diferenciación progresiva. Este es un 
hecho que se presenta durante la asimilación, pues los conceptos subsunsores están siendo 
reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo nuevos significados, es decir, 
progresivamente diferenciados. Este proceso se presenta generalmente en el aprendizaje 
subordinado (especialmente en el correlativo). 
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Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 
cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje posibilitando 
una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, a este proceso se le podrá 
denominar según Ausubel reconciliación integradora, este proceso se presentan durante los 
aprendizajes supra ordinados y combinatorios, pues demandan de una recombinación de 
los elementos existentes en la estructura cognitiva (Moreira, 1993). 
La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos dinámicos 
que se presentan durante el aprendizaje significativo. La estructura cognitiva se 
caracteriza, por lo tanto, por presentar una organización dinámica de los contenidos 
aprendidos. Según Ausubel, la organización de estos, para un área determinada del saber 
en la mente del individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las ideas más 
inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, conceptos y 
datos menos inclusivos y menos diferenciados. Todo aprendizaje producido por la 
reconciliación integradora también dará a una mayor diferenciación de los conceptos o 
proposiciones ya existentes pues la reconciliación integradora es una forma de 
diferenciación progresiva presente durante el aprendizaje significativo. 
Los conceptos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora pueden ser 
aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación progresiva puede 
provocarse presentando al inicio del proceso educativo, las ideas más generales e 
inclusivas que serán enseñadas, para diferenciarlos paulatinamente en términos de detalle y 
especificidad, por ello se puede afirmar que: Es más fácil para los seres humanos captar 
aspectos diferenciados de un todo inclusivo previamente aprendido, que llegar al todo a 
partir de sus componentes diferenciados ya que la organización de los contenidos de una 
cierta disciplina en la mente de un individuo es una estructura jerárquica. Por ello la 
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programación de los contenidos no solo debe proporcionar una diferenciación progresiva 
sino también debe explorar explícitamente las relaciones entre conceptos y relaciones, para 
resaltar las diferencias y similitudes importantes, para luego reconciliar las incongruencias 
reales o aparentes. 
Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 
estrechamente relacionados que ocurren a medida que el aprendizaje significativo ocurre.  
En el aprendizaje subordinado se presenta una asimilación (subsunción) que conduce 
a una diferenciación progresiva del concepto o proposición subsunsor; mientras que en el 
proceso de aprendizaje supraordinado y en el combinatorio a medida que las nuevas 
informaciones son adquiridas, los elementos ya existentes en la estructura cognitiva 
pueden ser precisados, relacionados y adquirir nuevos significados y, como consecuencia, 
ser reorganizados, así como adquirir nuevos significados. En esto último consiste la 
reconciliación integradora. 
¿Para qué aprender significativamente? 
 Para que los conocimientos aprendidos puedan aplicarse en distintas situaciones 
como: 
- La elaboración de proyectos de grupo 
- La resolución de problemas 
- Producir comentarios críticos 
- La elaboración de esquemas y mapas conceptuales 
 Para transferir los conocimientos a la solución de problemáticas dentro y fuera del 
ámbito escolar 
 Para que el aprendiz participe en la elaboración de la información: seleccionando, 
organizando y emitiendo un significado propio, en base a su experiencia  
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¿Cómo aprender significativamente? 
 Partir siempre por identificar los conocimientos previos. 
 Conocer los objetivos y metas de aprendizaje. 
 Identificar las competencias cognitivas de los aprendices. 
 Seleccionar apropiadamente los contenidos. 
 Elaborar cuidadosamente los materiales. 
 Incorporar un sistema de motivación. 
 Establecer distancias en el aprendizaje. 
 Planificar una interacción educativa adecuada. 
 Combinando diferentes estrategias desde técnicas verbales receptivas hasta de 
descubrimiento autónomo. 
 Presentando los contenidos organizadamente. 
 Presentando ideas básicas unificadoras antes que las periféricas.  
- Evaluar apuntando a que el aprendiz presente el material aprendido con sus 
propias palabras. 
- Utilizando organizadores previos cuando el aprendiz no cuente con ideas 
previas relevantes para relacionar. 
¿Qué ventajas tiene el aprendizaje significativo sobre el memorístico? 
Lo que se ha aprendido significativamente se retiene durante mucho más tiempoy 
ejerce un efecto dinámico sobre la información anterior, enriqueciéndola y modificándola, 
mientras que el memorístico ejerce un efecto inhibidor sobre la información anterior. Por 
supuesto ,Ausubel y Joseph Novak reconocen que hay ocasiones en las cuales es necesario 
un aprendizaje memorístico (el ejemplo que proporciona Novak es el de un número 
telefónico), pero la mayor parte del aprendizaje escolar debería ser significativo. 
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Ausubel y Novak consideran un error el haber priorizado la oposición entre 
aprendizaje receptivo -aquel en el que el sujeto recibe información que ha organizado otro-
, y el aprendizaje por descubrimiento -aquel en el que el sujeto llega a la información por 
sí mismo, eligiendo los contenidos y/o los modos de organizarlo. 
Sostienen que en ambos casos puede darse un aprendizaje memorístico o 
significativo; por ejemplo, el aprendizaje de las tablas de multiplicar es memorístico y 
receptivo; la aplicación del método de ensayo y error constituye un aprendizaje por 
descubrimiento y memorístico. Naturalmente, la investigación científica y la producción 
artística, que suponen un alto grado de creatividad, son ejemplos de aprendizaje 
significativo por descubrimiento. En la escuela, ambos tipos pueden resultar válidos, según 
la etapa del proceso de enseñanza en que se esté, según los temas de estudio, etc. 
Una condición del aprendizaje significativo es la posibilidad de incorporar 
información a una estructura cognitiva ya existente. Para ello es fundamental la noción de 
conocimientos previos. Estos son constructos personales elaborados de forma espontánea, 
muy persistentes, a menudo incoherentes desde el punto de vista científico, pero no desde 
el punto de vista práctico, ya que el sujeto los elabora en contextos próximos a la vida 
cotidiana para actuar sobre la realidad. Dado que esos conocimientos previos, pese a sus 
deficiencias, son indispensables para el anclaje de nuevos conocimientos, es importante 
descubrirlos para trabajar luego a partir de ellos. 
¿Cuál es el perfil del docente en este paradigma? 
Existe una transformación social global que da origen a una nueva estructura, con un 
nuevo modo de producción, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y con 
la difusión cada vez más universal de los modelos democráticos en política, que parece 
requerir nuevas respuestas de la escuela. 
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Sin embargo, la escuela parece haber quedado rezagada con respecto a los cambios 
producidos en las últimas décadas. Una mayor ampliación de los espacios de elección, un 
mayor respeto a las diferencias, contrastan con las opciones reducidas y la resistencia a la 
diversidad personal propias de la escuela. Podríamos referirnos también a la crisis de la 
profesión docente, que encuentra sus raíces en el cuestionamiento más general de la noción 
de autoridad en la sociedad contemporánea, pero también en la crítica al papel del docente 
proveniente desde la misma teoría educativa, en particular por corrientes, tales como, la de 
la teoría de la reproducción. 
El docente que se mueve dentro de las teorías constructivistas del aprendizaje es por 
definición, un docente que: 
- Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje del estudiante; comparte sus 
experiencias y saberes en una actividad conjunta de construcción de los 
conocimientos. 
- Es una persona reflexiva que piensa de manera crítica sobre su trabajo en el aula, 
capaz de tomar decisiones y solucionar los problemas que se le presentan de la 
mejor manera, tomando en cuenta el contexto sociocultural de su escuela. 
- Es consciente y analizador de sus propias ideas y paradigmas sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y está abierto a los cambios y a la innovación. 
- Es promotor de aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean realmente 
útiles y aplicables en la vida cotidiana del estudiante. 
- Es capaz de prestar ayuda pedagógica pertinente a la diversidad de características, 
necesidades e intereses de su estudiante. 
- Su meta es lograr la autonomía de los educandos, la cual se da con al apoyo del 
proceso gradual para transferir de manera ascendente el sentimiento de 
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responsabilidad y autorregulación en estos, es decir se preocupa por formar 
estudiantes autodidactas, con capacidad de aprender por sí mismos. 
Estructura cognitiva y procesos del aprendizaje significativo  
De acuerdo con Ausubel, la estructura cognitiva está organizada por niveles de 
jerarquía donde la información está almacenada a partir de la inclusividad.Esto presupone 
que los conceptos específicos están incluidos en conceptos más generales. Para la 
obtención de un aprendizaje significativo es necesario que la estructura cognitiva esta 
ordenada y que los conocimientos previos existentes sean claros y estables. Por lo 
contrario, si la estructura es inestable, ambigua, desorganizada, provocara una inhibición 
en el aprendizaje y una retención breve de la información. Ausubel (1983), en el contexto 
escolar, cuando un estudiante posee los conocimientos previos organizados le es más fácil 
aprender la nueva información y atribuirle significado. Los aprendizajes significativos que 
lleve a cabo un estudiante posibilitarán que los nuevos conocimientos sean ordenados y 
estables.  
Existen tres variables que pueden influir o afectar al funcionamiento de la estructura 
cognitiva.  
Disponibilidad de ideas previas en la estructura cognitiva:   
Se refiere a la existencia de las ideas inclusivas en la estructura, si estas no existen 
no puede haber asimilación de significados. Cuando los estudiantes no cuentan con los 
datos previos que les permitan aprender un tema nuevo pueden tomar como opción solo 
aprender por repetición la información. Para solución de este problema el profesor puede 
presentar un material introductorio que atraiga la atención de un estudiante y le permita 
poder encontrar relaciones conceptuales y así aprenderlo.  
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Discriminación de conceptos y principios:  
La obtención de un nuevo aprendizaje implica que el estudiante discrimine teniendo 
un vocabulario vasto, amplio de conocimientos sobre significados de nuevas palabras y 
encuentre las diferencias de los nuevos conocimientos aprendidos con los conocimientos 
previos. En ocasiones, un estudiante  puede saber que entre el conocimiento previo y el 
nuevo difieren, pero no conoce exactamente cuál es la diferencia. Esta situación por 
consecuencia puede generar en los estudiantes dudas, conceptos confusos y ambiguos.  
Estabilidad y claridad de las ideas de afianzamiento:  
Se refiere a que las ideas y conocimientos previos deben ser adecuados para un 
aprendizaje.  
La estabilidad y claridad en los conocimientos previos solo surge a partir de la 
ausencia de concepciones ambiguas, erróneas y confusas.  
Estas variables median en el proceso interno de aprendizaje de un estudiante, sin 
embargo, la estructura cognitiva también puede verse afectada por la forma en cómo se 
presentan los contenidos escolares, lo ideal es que estos cuenten con una organización y 
secuencia programática. 
2.2.10. Relación entre enfoques de aprendizaje y competencias 
La Educación Básica Regular: Los educandos en este nivel lograron competencias 
que sean base de su formación para aprender a aprender y los conocimientos cognitivos 
que su vida requiere en la práctica. 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU), el currículo escolar es un sistema de 
vertebración institucional de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el estudiante, por 
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lo tanto es importante que desde inicial deben tener conocimientos de significados de 
palabras, para luego llegar a primer grado con dominio en la lectoescritura y 
posteriormente en quinto grado puedan comprender y construir textos con sentido, para  
ello antes paralelamente debe contar con un vasto vocabulario logrando así un aprendizaje 
significativo, es indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite 
participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de participar en la 
vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la reestructuración interna de 
los saberes que tiene una persona sobre un tema determinado, en la medida que se 
eslabonan los saberes previos y los nuevos, para la construcción y comprensión de textos. 
Al involucrarse con la escritura, se emplea estrategias para ampliar ideas, enfatizar o 
matizar significados en los textos que escribe. Con ello, se toma conciencia de las 
posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje y la posibilidad de interactuar con otras 
personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en 
cuenta su repercusión en los demás. Mediante la Psicopedagogía, el educador conoce el 
alma, la mente y la naturaleza del estudiante , para buscar los mejores métodos 
pedagógicos y así lograr el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que es 
responsabilidad del educador el formar las personalidades de los futuros ciudadanos de 
nuestra patria. 
2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 
hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 
humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que 
vivimos, por medio de una modificación de la conducta. 
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Aprendizaje significativo. Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 
la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la 
psicología constructivista.  
 Alteraciones en el tono muscular. En cuanto a la escritura, debido al bajo tono 
muscular subyacente, la grafía es de mala calidad pudiendo llegar incluso a ser 
ininteligible (disgrafía). El ordenamiento de ideas es muy pobre en escritura espontánea y 
pueden, además, aparecer omisiones, sustituciones e inversiones de letras y sílabas. 
 Atención. Habilidad perceptiva básica de tipo efectiva y selectiva de recepción de 
los estímulos ambientales relevantes (discriminación, concentración) que son transferidos 
a la memoria de corto o largo plazo, medida por el nivel de ejecución que presentan los 
sujetos. Focalización u orientación de la energía hacia un lugar, espacio o situación 
determinada, con la intención consciente o inconsciente de lograr un objetivo. 
Cognición. Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las 
capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa 
información y después se analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos 
enfoques. El desarrollo de lo cognitivo en el estudiante debe ser el centro del proceso de 
enseñanza por parte del docente. 
Calidad de copia: Se refiere al grafismo: trazos, bucles, arcos, dirección de los 
círculos, regularidad de la dirección y la dimensión de las letras, proporciones, espaciados, 
alineación, inclinación, ligado y presión gráfica. 
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Capacidad: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 
especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una 
función, el desempeño de un cargo, etc. 
Competencia para aprender a aprender. Se refiere al aprendizaje a lo largo de la 
vida, es decir a la habilidad de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una 
vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control de las 
propias capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber utilizar 
adecuadamente estrategias y técnicas de estudio 
Disgrafía motriz. Dificultad en la realización de la escritura, afecta a los aspectos 
topográficos de la misma, es decir especiación entre letras y palabras, presión, ligaduras de 
las grafías, etc. 
Disgrafía caligráfica: Afecta no a la capacidad de simbolización sino a la forma de 
las letras y la calidad de la escritura en sus aspectos perceptivo – motrices. 
Escritura: Habilidad compleja en el que al leer traducimos las letras en sonidos, y al 
escribir, representamos los sonidos en letras, según el código de nuestra lengua. 
Las habilidades viso-espaciales: Son importantes para el desarrollo de una buena 
coordinación motora, equilibrio y sentido de la direccionalidad.  
La ilegibilidad: Se produce porque la letra falta o se omite o simplifica tanto que 








Capítulo III.  
Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG.  Existe relación significativa entre  la disgrafía motora y el aprendizaje significativo  
en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 
7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
H0:  No existe relación significativa entre  la disgrafía motora y el aprendizaje 
significativo  en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre las dificultades de las habilidades viso-espaciales 
para la escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en estudiantes de 5to 
grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas 
del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
H0:  No existe relación significativa entre las dificultades de las habilidades viso-
espaciales para la escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en 
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estudiantes de 5to grado de primaria de la institución educativa particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
HE2. Existe relación significativa entre  la menos ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El 
Salvador en el 2015. 
H0:  No existe relación significativa entre  la menos ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El 
Salvador en el 2015. 
HE3. Existe relación significativa entre menos letras indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en 
el 2015. 
H0:  No existe relación significativa entre menos letras indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en 
el 2015. 
HE4. Existe relación significativa entre las alteraciones en el tono muscular para la 
escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
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H0:  No existe relación significativa entre las alteraciones en el tono muscular para la 
escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable X: Disgrafia Motora 
         El concepto de funciones básicas designa operacionalmente determinados aspectos 
del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última 
instancia, el aprestamiento para el logro de determinados aprendizajes. En el proceso 
de enseñanza aprendizaje, el perfeccionamiento de las funciones básicas constituye 
el punto de partida para lograr el desarrollo  de las habilidades básicas de la lectura, 
escritura y cálculo; instrumentos fundamentales del proceso educativo. (Condemarín, 
1986) 
Dimensiones: 
Las habilidades viso-espaciales: Son importantes para el desarrollo de una buena 
coordinación motora, equilibrio y sentido de la direccionalidad.  
La ilegibilidad: Se produce porque la letra falta o se omite o simplifica tanto que 
desaparece o se funde con otra. 
Letras indiferenciadas: Afecta no a la capacidad de simbolización sino a la forma 
de las letras y la calidad de la escritura en sus aspectos perceptivo – motrices. 
Alteraciones en el tono muscular. En cuanto a la escritura, debido al bajo tono 
muscular subyacente, la grafía es de mala calidad pudiendo llegar incluso a ser 
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ininteligible (disgrafía). El ordenamiento de ideas es muy pobre en escritura espontánea y 
pueden, además, aparecer omisiones, sustituciones e inversiones de letras y sílabas. 
3.2.2. Variable Y: Aprendizaje Significativo  
“El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. El conocimiento que el estudiante posea en su estructura cognitiva 
relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante para que el 
aprendizaje sea óptimo”. (Ausubel, 1986). 
Dimensión: 
Vocabulario: 
Analiza el conocimiento léxico, la precisión conceptual y la capacidad expresiva 




3.3 Operacionalización de la variable 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable de disgrafia motora 





















- Alineación irregular 
- Escritura fluctuante en relación con las líneas de base. 
- Las palabras bailan, suben y bajan 
- Alineación de palabras con tendencia a bajar 
- Alineación de palabras con tendencia a subir 
- Irregularidad en la inclinación de las letras a la derecha 































- Los trazos aparecen curvos, especialmente en: t,d,q 
- Angulación de los arcos de las letras: m,n,ñ 
- Angulación de los arcos de las letras: u,v,w 
- Los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, 
especialmente en letras b,f,g,h 
- Los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, 
especialmente en letras j,l,ll 
- Los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, 
especialmente en letras y,z,e 
- Letras mal diferenciadas por formas imperfectas  
- Los trazos superiores de las letras b,d,f, son muy cortos  
- Los trazos superiores de las letras k,l,ll son muy cortos  
- Los trazos inferiores de las letras f,g,j,p,  son muy cortos 
















en el tono 
muscular 
 Presión excesiva 
 Escritura muy floja 
AM1 
AM2 
HV: Habilidades viso-espaciales 
IL: Ilegibilidad  
LI: Letras indiferenciadas 
AM: Alteraciones en el tono muscular 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la Variable Aprendizaje Significativo Vocabulario:  




Vocabulario 1-30  







Capítulo IV.  
Metodología 
Introducción 
La metodología de la investigación es considerada como el planteamiento de una 
serie de actividades sucesivas y organizadas, que pueden adaptarse a las particularidades 
de cada investigación y que nos indican los pasos y las pruebas a efectuar y las técnicas a 
utilizar para recolectar y analizar los datos (Tamayo, 2003).  
En tal sentido, es una guía que señala los procedimientos a seguir para alcanzar los 
objetivos propuestos y de este modo, se dé respuesta a las interrogantes trazadas en la 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque desarrollado en la investigación es de tipo cuantitativo, por lo que 
conlleva una serie de pasos que inician con el planteamiento del problema, la revisión de la 
literatura y la construcción del marco teórico (Hernández et., 2010) 
4.2. Tipos de investigación 
La investigación es de tipo básica con un nivel descriptivo, en vista que está 




temporal dada (Sánchez y Reyes, 2009), y “lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de acción, no tiene objetivos prácticos específicos”. 
4.3. Diseño de investigación 
Tomando en cuenta estas consideraciones y en correspondencia a las características 
de la investigación, del problema, de los objetivos e hipótesis planteados, se ha utilizado 
un diseño no experimental, transversal y correlacional.  
De acuerdo con Hernández et al.(2010), la “Investigación no experimental [son] 
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizar los”. 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único (Colás, Buendía y Hernández-Pina, 2009). Su propósito es 
“… analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010), “por lo 
mismo es el más utilizado en la investigación por encuesta” (Buendía, 1997, p.134). 
Se trata de un diseño Correlacional porque implica la recolección de dos o más 
conjuntos de datos de un grupo de individuos con la intención de determinar su relación de 
estudio entre la disgrafía motora y el aprendizaje significativo. 











M = Muestra  
O1 = Variable X, Aprendizaje significativo - Vocabulario 
O2 = Variable Y, Disgrafía motora 
r = Relación entre variable X (O1) y variable Y (O2) 
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población 
La población es un “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (Hernández et al., 2010. En nuestro caso, es el conjunto compuesto por 
los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador 







Tabla 3.  
Características de la población 
Variable Dimensión Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Sexo Mujer 67 55,8 55,8 
Varón 53 44,2 100,0 
Edad 10 años 54 45,0 45,0 
11 años 66 55,0 100,0 
Sección Aula A 28 23,3 23,3 
Aula B 30 25,0 48,3 
Aula C 29 24,2 72,5 
Aula D 33 27,5 100,0 
Total 120 100,0  
Fuente: Adaptado de análisis estadístico 
4.4.2. Muestra 
La muestra es un “Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe 
ser representativo de esta” (Hernández et al., 2010, p. 173). En este estudio, está 
representado por 54 estudiantes, lo cual es suficientemente representativa, ya que 
representa el 45% por ciento de la población. Cuatro estudiantes no asistieron, de las dos 
aulas evaluadas. 
Las características de la muestra que se utilizó para los análisis estadísticos están 





Tabla 4.  
Características de la muestra 
Variable Dimensión Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Sexo Mujer 30 55,6 55,6 
Varón 24 44,4 100,0 
Edad 10 años 21 38,9 38,9 
11 años 33 61,1 100,0 
Secciones Aula A 27 50,0 50,0 
Aula B 27 50,0 100,0 
Total 54 100,0  
Fuente: Adaptado de análisis estadístico 
La técnica de muestreo es intencionada.  
4.5. Técnicas e instrumentos de investigación 
En los trabajos de investigación es necesario seleccionar las técnicas e instrumentos 
a utilizar más apropiados para la recolección de datos y responder a los objetivos 
planteados.  
4.5.1. Técnicas  
 Técnicas: Encuestas 
4.5.2. Instrumentos 
En el presente trabajo se empleó dos instrumentos: 




 Cuestionario de aprendizaje significativo mediante el vocabulario 
4.5.2. 1.Cuestionario de disgrafia motora mediante calidad de copia  
El instrumento utilizado en el estudio fue la calidad de copia, tomando como 
referencia los fundamentos de Mabel Condemarín  
Ficha técnica 1 
Nombre de la prueba : Calidad de la copia  
Autor : Tesista, tomando como referencia los fundamentos de Mabel 
Condemarín 
Composición del Subtest : El subtest de Disgrafia Motora tiene 25 ítems 
Objetivo : Evaluar el nivel de desarrollo de la escritura en cuanto a la 
calidad de copia. 
Margen de Aplicación : Alumnos entre 7 y 11 años.  
Tipo de Aplicación : Individualmente 
Grado de dificultad : Copiar un párrafo lo mejor posible 
Calificación : Será de acuerdo con las marcas que tenga de una cruz en la 
columna “SÍ” o “NO” 
4.5.2.2. Cuestionario de aprendizaje significativo mediante el vocabulario 




Ficha técnica 2 
Nombre de la prueba : Subtes de vocabulario 
Autor : David Wechsler 
Composición del Subtest : El subtest de vocabulario tiene 30 ítems 
Fecha : Inglaterra 1896  
Objetivo : Evaluar el léxico de los niños mediante el test de 
vocabulario. 
Margen de Aplicación : Alumnos de 6 a 16 años. 
Tipo de Aplicación : Individualmente 
Grado de dificultad : Va de los ítems más sencillos a ítems más complejos 
Tiempo : 10 minutos 
Calificación : cero o dos  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para la descripción empírica e inferencial de la investigación (capítulos IV-Muestra 
y V) se ha recurrido al paquete estadístico IBM SPSS para Windows (versión 21.0); y,  el 
programa Microsoft Excel (versión 2013) en la construcción de la base de datos.  
Se utilizan estadísticos correlaciónales (Rho de Spearman), pruebas de normalidad 
de Kolmogorov (decisión: análisis paramétrico o no paramétrico), ya que no es posible 




rangos con signo de Wilcoxon para contrastar promedios; todo ello en consideración de las 
características de los objetivos e hipótesis planteadas.  
Para la interpretación de las correlaciones se tomará en cuenta las categorías que se 
muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 5.  





 + 1.00 Correlación Perfecta Positiva o Negativa 
+ 0.90 + 0.99 Correlación Muy Alta Positiva o Negativa 
+ 0.70 + 0.89 Correlación Alta Positiva o Negativa 
+ 0.40 + 0.69 Correlación Moderada Positiva o Negativa 
+ 0.20 + 0.39 Correlación Baja Positiva o Negativa 
+ 0.01 + 0.19 Correlación Muy Baja Positiva o Negativa 
+ 0.00  Correlación Nula  
Fuente: Robles, R y Pino,N. (1981).  
Las fórmulas para determinar la confiabilidad de los instrumentos se muestran a 
continuación. Se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach para Cuestionario aprendizaje 
significativo – vocabulario; y, Método de Kuder – Richardson (K20) para el cuestionario 
disgrafía motriz, por el instrumento de califica con 1 y 0. 




•  El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un 
compuesto donde cada ítem se considera un subcuestionario del cuestionario total y 
los ítems se consideran cuestionarios paralelos. Como esta propiedad de paralelismo 
es prácticamente imposible para los ítems, por lo general el coeficiente alfa de 
Cronbach subestima el coeficiente de correlación. α < CC  
• La fórmula para el coeficiente alfa es  
 
k  = número de ítems  
(Si )
2  = varianza de cada ítem  
(SX )
2  = varianza del cuestionario total  
Coeficiente de kuder – richardson (KR20) 
Se utiliza para pruebas dicotómicas, es similar al coeficiente  de Cronbach. Por Ejemplo: 
































K = número de ítems 
pq = varianza de cada ítem 
















Se tomará como referencia para la determinación de la existencia de significación en 
el contraste de hipótesis un valor de igual o menor a 0,050 (valor crítico) con un nivel de 
confianza de 95 por ciento. 
Se ha realizado la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con el fin de 
determinar el tipo de pruebas estadísticas a utilizar: paramétrica o no paramétrica. En la 
Tabla 14 se observa que solo la variable «aprendizaje significativo – vocabulario» muestra 
una distribución aproximada a la normalidad. En cambio, la variable «disgrafia motriz» y 
sus seis dimensiones no muestran distribuciones normales. En consecuencia, se utilizarán 
para todos los análisis de prueba de hipótesis pruebas no paramétricas. 
Tabla 6.  






*Este es un límite inferior de la significación verdadera.  
(a) Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnova) 
Variables y dimensiones Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje Significativo-25 ,094 54 ,200* 
Disgrafia motora ,166 54 ,001 
Habilidad visomotora ,198 54 ,000 
Ilegibilidad ,217 54 ,000 





Para lograr la implementación de la presente investigación, se procedió a solicitar el 
permiso correspondiente al director de la I.E.P. Se le informó en qué consistía el estudio y 
se le mostró y explicó los cuestionarios respectivos.  
La aplicación de los cuestionarios estará a cargo de la tesista, en horas de clase como 
una actividad extraordinaria y fuera de los tiempos de mayor presión académica (exámenes 
parciales y finales), con grupos intactos de las aulas correspondientes al quinto grado de 
primaria durante el año 2015; previo al desarrollo al cuestionario.En todos los casos, hubo 
una introducción con una explicación similar preestablecida. Con los puntajes obtenidos 








Capítulo V.  
Resultados 
 Introducción 
Este capítulo está dedicado al plan de análisis de datos de datos, en él se describen 
los resultados de los cinco objetivos y sus correspondientes hipótesis en el trabajo 
empírico.  
- En primer lugar, se ofrece una presentación somera de los contenidos del capítulo. 
- En segundo lugar, se presenta un análisis psicométrico, focalizado en la validez y 
confiabilidad de los dos instrumentos de evaluación. 
Luego, se describen los resultados del objetivo general; estos tienen que ver con la 
relación de la disgrafía motora y el aprendizaje significativo seguidamente, se describen 
los resultados concernientes a los cuatro objetivos específicos vinculados con la relación 
de la disgrafía motora y el aprendizaje significativo. 
Asimismo, se realiza la interpretación y discusión de los resultados presentados en el 
apartado anterior, como parte final de este informe, se presentan las conclusiones 
derivadas del estudio realizado en los capítulos precedentes. A su vez, se sugieren algunas 




implicaciones educativas o aportaciones al conocimiento que este trabajo de investigación 
puede ofrecer. 
 Finalizamos con los apéndices, que comprende los instrumentos utilizados, la matriz 
de consistencia y la presentación de información complementaria, que puede ser utilizada 
para los lectores de la presente investigación. 
Posteriormente se exponen las limitaciones de la presente investigación y, por 
último, algunas perspectivas de posibles investigaciones relacionadas con ella. 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
A continuación, se exponen las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez 
de los dos instrumentos utilizados. Para el presente trabajo se empleo dos instrumentos: 
1. Cuestionario de disgrafia motora mediante calidad de copia. 
2. Cuestionario de aprendizaje significativo mediante el vocabulario. 
5.1.1. Cuestionario de aprendizaje significativo mediante el vocabulario 
Validez 
Según Rusque M. (2003) ,la validez representa la posibilidad de que un método de 
investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa 
la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. La fiabilidad no 
se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y 
observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 




Subtest de vocabulario 
Este subtest forma parte del test de Wechsler, cuyo autor es David Wechsler, la 
prueba es de inteligencia y está seleccionada para niños de 6  a 16 años. Consta de 10 
subtest, siendo uno de ellos el de vocabulario. 
Por el interés de la presente investigación se optó por utilizar el subtest de 
vocabulario, la cantidad de ítems es de 25, va de los ítems más sencillos a ítems más 
complejos el tiempo de evaluación es de 10 minutos por niño.La evaluación es de forma 
individual, siendo la calificación de cero o dos.  
Los 25 ítems considerados para la prueba son: ¿Qué es un reloj?, ¿Qué es un sombrero?, 
¿Qué es un paraguas?, ¿Qué es una bicicleta?, ¿Qué es una vaca?, ¿Qué es el abecedario?, 
¿Qué es un camello?, ¿Qué quiere decir salir?, ¿Qué significa valiente?, ¿Qué es una isla?, 
¿Qué significa tontería?, ¿Qué significa absorber?, ¿Qué es una fábula?, ¿Qué significa 
exacto?, ¿Qué significa emigrar?, ¿Qué significa mímica?, ¿Qué significa transparente?, 
¿Qué significa agotador?, ¿Qué significa unánime?, ¿Qué significa recluir?, ¿Qué es una 
reforma?, ¿Qué significa obligar?, ¿Qué significa aflicción?, ¿Qué significa inminente?, 
.¿Qué significa dilatorio?. Para la validación del instrumento de investigación se utilizó la 
técnica de juicio de expertos.Este proceso se realizó con el apoyo de tres profesionales. 
El promedio de la valoración del cuestionario subtest de vocabulario fue de 90%.En 
consecuencia, el instrumento fue considerado como apto para aplicarse al estudio (ver 
tabla 9 Apéndice B – (B1, B2 y B3)).  





Tabla 7.  
Validación por juicio de expertos       
No Nombre del experto Evaluación de los Instrumentos 
1 Mg. Lourdes Pareja Pérez 90 % 
2 Psic.Juan Carlos Robles Paredes 85 % 
3 Mg. María Saenz Egas 95 % 
Promedio de valoración                                                 90 % 
Fuente: Informe de opinión de expertos.      
Confiabilidad 
La fiabilidad, confiabilidad, consistencia y credibilidad de la investigación se logró a 
través del análisis de la información, lo cual permitió internalizar las bases teóricas, el 
cuerpo de ideas y la realidad (sujetos de estudios-escenarios y contextos) (Rusque, M, 
2003). 
El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un 
compuesto donde cada ítem se considera un subcuestionario del cuestionario total y los 
ítems se consideran cuestionarios paralelos. Como esta propiedad de paralelismo es 
prácticamente imposible para los ítems, por lo general el coeficiente alfa de Cronbach 







Tabla 8.  
Alfa de Cronbach si se elimina el elemento 
Estadísticos total-elemento 
 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ap1 27,48 44,254 ,028 . ,731 
ap2 27,69 42,258 ,233 . ,726 
ap3 27,48 43,009 ,227 . ,727 
ap4 28,02 39,792 ,455 . ,710 
ap5 28,09 41,935 ,291 . ,723 
ap6 28,17 39,160 ,467 . ,708 
ap7 28,07 39,617 ,414 . ,712 
ap8 27,76 43,809 ,035 . ,737 
ap9 28,37 38,464 ,467 . ,707 
ap10 27,69 40,144 ,482 . ,710 
ap11 28,24 40,979 ,225 . ,728 
ap12 27,81 43,625 ,037 . ,739 
ap13 28,24 40,790 ,332 . ,719 
ap14 28,91 42,576 ,171 . ,730 
ap15 27,81 42,946 ,138 . ,731 
ap16 28,43 40,325 ,311 . ,720 
ap17 28,59 37,793 ,541 . ,700 
ap18 28,44 42,591 ,134 . ,733 
ap19 28,41 41,831 ,167 . ,732 
ap20 27,83 42,670 ,149 . ,731 
ap21 29,26 44,875 -,107 . ,738 
ap22 29,31 44,522 -,024 . ,734 
ap23 29,04 41,810 ,259 . ,724 
ap24 28,07 43,428 ,048 . ,739 
ap25 29,07 41,315 ,369 . ,718 
ap26 27,89 40,252 ,408 . ,714 
ap27 29,07 42,372 ,294 . ,723 
ap28 29,26 43,177 ,259 . ,726 
ap30 29,33 44,151 ,181 . ,731 




El coeficiente alfa de Cronbach encontrado es de 0,756 con una muestra de 54 
estudiantes de 10 a 11 años, lo cual indica que es una confiabilidad alta, y apta para la 
investigación. Se consideró solo 25 ítems, por haberse eliminado cinco. 
Tabla 9.  
Coeficientes de fiabilidad del Cuestionario de Aprendizaje Significativo-
Vocabulario  
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 







Fuente: Adaptado de análisis estadístico 
5.1.2. Cuestionario disgrafia motriz mediante calidad de copia 
Validez 
Al determinar la consistencia de los ítems, verificando si son adecuados para la 
investigación, se han eliminado en cada caso el ítem que no es adecuado, haciendo una 
previa verificación. 
Prueba de calidad de copia 
Esta prueba es adaptada de Mabel Condemarín, y tiene por objetivo evaluar el nivel 
de desarrollo de la escritura.En cuanto a la calidad de la copia, la prueba está seleccionada 
para niños de 7  a 11 años de edad. 
Para la presente investigación, se utilizó la prueba de calidad de la copia, que 




prueba consta de 25 ítems y la calificación será de acuerdo con las marcas que tenga de 
una cruz en la columna “Sí” o “No”. 
Los 25 ítems considerados para la prueba son: Alineación irregular, escritura 
fluctuante en relación a las líneas de base, las palabras bailan, suben y bajan, alineación de 
palabras con tendencia a bajar, alineación de palabras con tendencia a subir, irregularidad 
en la inclinación de las letras a la derecha, Irregularidad en la inclinación de las letras a la 
izquierda, palabra, sílaba, fonema, párrafo, oraciones, Los trazos aparecen curvos, 
especialmente en :t,d,q, angulación de los arcos de las letras: m,n,ñ, angulación de los 
arcos de las letras: u,v,w, los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, 
especialmente en letras b,f,g,h, los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, 
especialmente en letras j,l,ll, los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, 
especialmente en letras y,z,e, letras mal diferenciadas por formas imperfectas, los trazos 
superiores de las letras b,d,f, son muy cortos,los trazos superiores de las letras k,l,ll son 
muy cortos, los trazos inferiores de las letras f,g,j,p, son muy cortos, los trazos inferiores 
de las letras q,y,z son muy cortos, presión excesiva, escritura muy floja 
 
Para la validación del instrumento de investigación se utilizó la técnica de juicio de 
expertos.Este proceso se realizó con el apoyo de tres profesionales. 
El promedio de valoración del cuestionario la prueba de calidad de la copia fue de 88 
%. En consecuencia, el instrumento fue considerado como apto para aplicarse al estudio 






Tabla 10.  
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario la prueba de 
calidad de la copia. 
Confiabilidad  
El coeficiente Kuder Richardson (K20) encontrado es de 0,606 en una muestra de 54 
estudiantes de 10 a 11 años, lo cual indica que es una confiabilidad alta, y apta para la 
investigación. Se consideró 25 ítems. 
Tabla 11.  
Coeficientes de fiabilidad del Cuestionario de disgrafia motriz  
Kuder Richardson 
K20 
N de elementos 
,606 25 
Fuente: Adaptado de análisis estadístico 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo de las variables de estudio 
5.2.1.1 Descripción del aprendizaje significativo - vocabulario 
En la Tabla 12 se muestra los estadísticos descriptivos y el contraste de medias del 
«aprendizaje significativo – vocabulario», según el sexo, la edad y las secciones de los 
No Nombre del experto Evaluación de los instrumentos 
1 Mg. Lourdes Pareja Pérez                  82 % 
2 Psic.Juan Carlos Robles Paredes                  92 % 




estudiantes. Según el sexo y las secciones no se encuentran diferencias significativas. En 
cuanto a la edad si se ha encontrado diferencias significativas (P=,046), observando que 
los niños mayores (11 años) tienen un mayor promedio. Los varones, los niños de 10 años 
y los del aula B tienen promedios por debajo de la media general (24,8519). 
Tabla 12.  
Estadísticos descriptivos y contraste de medias del aprendizaje significativo – 
vocabulario, según sexo, edad y sección 
Variable Dimensión N Media Desv. Típ. t Sig 
Sexo Mujer 30 25,2667 5,93606 ,524 ,602 
Varón 24 24,3333 7,15461 
Edad 10 años 21 22,6667 6,68082 -2,042 ,046 
11 años 33 26,2424 6,00536 
Sección Aula A 27 25,8889 6,29000 1,184 ,242 
Aula B 27 23,8148 6,57523 
Total 54 24,8519 6,45860   
Fuente: Adaptado de análisis estadístico 
5.2.1.2. Descripción de la disgrafia motriz 
En la Tabla 13 se muestra los estadísticos descriptivos y el contraste de medias de la 
«disgrafia motriz», según el sexo, la edad y las secciones de los estudiantes. Según el sexo, 
la edad y las secciones no se encuentran diferencias significativas (p>,05). Los varones, los 






Tabla 13.  
Estadísticos descriptivos de la disgrafia motriz, según sexo, edad y sección 
Variable Dimensión N Media Desv. Típ. U* Sig 
Sexo Mujer 30 6,9667 3,06800 342,500 ,759 
Varón 24 6,7500 3,45468 
Edad 10 años 21 8,0000 3,66060 243,000 ,064 
11 años 33 6,1515 2,71709 
Sección Aula A 27 7,3333 3,39683 306,000 308 
Aula B 27 6,4074 3,01610 
Total 54 6,8704 3,21580   
(*) U de Mann-Whitney 
Fuente: Adaptado de análisis estadístico 
5.2.2 Contraste de hipótesis general 
HG. Relación de la disgrafia motriz y el aprendizaje significativo  
En la Tabla 14 y la Figura 1 se muestra los valores de la relación entre el aprendizaje 
significativo – vocabulario y la disgrafia motriz. Se observa un coeficiente bajo y negativo 
(rs= -,304) significativo (p=,025), indicando a mayor puntaje de vocabulario menor 
disgrafía motriz; lo cual nos permite aceptar la hipótesis general que dice “Existe relación 
significativa entre la disgrafía motora y el aprendizaje significativo   en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del 







Formulación de la hipótesis 
HG.  Existe relación significativa entre  la disgrafía motora y el aprendizaje significativo  
en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 
7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
H0:  No existe relación significativa entre  la disgrafía motora y el aprendizaje 
significativo  en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
Tabla 14.  
Correlación entre la  disgrafía motora  y el aprendizaje significativo  
Coeficiente Rho de Spearman Disgrafía motriz 
Aprendizaje 
Significativo –  
vocabulario 
rs  -,304* 
Sig.  ,025 
N de casos válidos 54 
rs2 ,0924 






Figura 1. Diagrama de dispersión de la disgrafía motora y el aprendizaje significativo  
5.2.3. Contraste de hipótesis especifica 1 
HE1. Relación de la dimensión habilidades visuo-espaciales y el aprendizaje significativo 
– vocabulario   
En la Tabla 15 y la Figura 2 se muestra los valores de la relación entre el aprendizaje 
significativo – vocabulario y la dimensión habilidades visuo-espaciales. Se observa un 
coeficiente bajo y negativo (rs= -,268) significativo (p=,050), indicando a mayor 
puntuación en vocabulario menor puntuación en habilidades visuo-espaciales; lo cual nos 
permite aceptar la hipótesis especifica 1 que dice “Existe relación significativa entre las 
dificultades de las habilidades viso-espaciales para la escritura y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el  





Formulación de la hipótesis 
HE1. Existe relación significativa entre las dificultades de las habilidades viso-espaciales 
para la escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en estudiantes de 5to 
grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas 
del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
   
H0:  No existe relación significativa entre las dificultades de las habilidades viso-
espaciales para la escritura y el aprendizaje significativo- vocabulario en estudiantes 
de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones 
Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015. 
Tabla 15.  
Correlación entre las  habilidades visuo-espaciales  y el aprendizaje significativo - 
vocabulario 
Coeficiente Rho de Spearman Habilidades visuo-espaciales 
Aprendizaje 
Significativo –  
vocabulario 
rs -,268 
Sig.  ,050 
N de casos válidos 54 
rs2 ,0718 







Figura 2. Diagrama de dispersión de las habilidades viso-espaciales y el aprendizaje 
significativo - vocabulario 
5.2.4. Contraste de hipótesis especifica 2 
HE1. Relación de la ilegibilidad y el aprendizaje significativo – vocabulario  
En la Tabla 16 y la Figura 3 se muestra los valores de la relación entre el aprendizaje 
significativo – vocabulario y la dimensión ilegibilidad. Se observa un coeficiente 
moderado-bajo y negativo (rs= -,444) muy significativo (p=,001), indicando a mayor 
puntuación de vocabulario menor ilegibilidad; lo cual nos permite aceptar la hipótesis 
especifica 2 que dice “Existe relación significativa entre la menos ilegibilidad de la 
escritura y el aprendizaje significativo - vocabulario  en  estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de 






Formulación de la hipótesis 
HE2. Existe relación significativa entre  la menos ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa el 
salvador en el 2015. 
 
H0:  No existe relación significativa entre  la menos ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El 
Salvador en el 2015. 
Tabla 16.  
Correlación entre la  ilegibilidad y el aprendizaje significativo – vocabulario   
Coeficiente Rho de Spearman Ilegibilidad 
Aprendizaje 
Significativo –  
vocabulario 
rs -,444** 
Sig.  ,001 
N de casos válidos 54 
rs2 ,1971 






Figura 3.Diagrama de dispersión de la ilegibilidad y el aprendizaje significativo - 
vocabulario   
5.2.5. Contraste de hipótesis especifica 3 
HE3. Relación de  letras indiferenciadas y el aprendizaje significativo – vocabulario  
En la Tabla 17 y la Figura 4 se muestra los valores de la relación entre el aprendizaje 
significativo – vocabulario y la dimensión letras indiferenciadas. Se observa un coeficiente 
bajo y negativo (rs= -,015) no significativo (p=,914), lo que indica que a mayor puntuación 
de vocabulario menor letras indiferenciadas; datos que nos obliga a rechazar la hipótesis 
especifica 3 que dice “ Existe relación significativa entre menos letras  indiferenciadas  y 




Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador 
en el 2015. 
 
Hipótesis H3 
Formulación de la hipótesis 
HE3. Existe relación significativa entre menos letras indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 
2015. 
 
H0:  No existe relación significativa entre menos letras indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en  estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 
2015. 
Tabla 17.  
Correlación entre letras indiferenciadas  y el aprendizaje significativo – 
vocabulario  
Coeficiente Rho de Spearman Letras indiferenciadas 
Aprendizaje 
Significativo –  
vocabulario 
rs -,015 
Sig.  ,914 









Figura 4 Diagrama de dispersión de letras indiferenciadas y el aprendizaje significativo – 
vocabulario  
5.2.8. Contraste de hipótesis especifica 4 
HE3. Relación de las alteraciones en el tono muscular y el  aprendizaje significativo – 
vocabulario   
En la Tabla 20 y la Figura 7 se muestra los valores de la relación aprendizaje 
significativo – vocabulario y alteraciones en el tono muscular. Se observa un coeficiente 
bajo y negativo (rs= -,083) no significativo (p=,551), lo que indica que a mayor puntuación 
de vocabulario menor alteraciones en el tono muscular; datos que nos obliga a rechazar la 
hipótesis especifica 6 que dice “Existe relación significativa entre las alteraciones en el 
tono muscular para la escritura y el aprendizaje  significativo- vocabulario  en  estudiantes 




del distrito de Villa El Salvador en el 2015”. Este coeficiente explica un 0,69% de la 
relación. 
Hipótesis H4 
Formulación de la hipótesis 
H4  “Existe relación significativa entre las alteraciones en el tono muscular para 
la escritura y el aprendizaje  significativo- vocabulario  en  estudiantes de 5to 
grado de primaria  de la Institución Educativa Particular N.º 7215 Naciones 
Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015”. 
H0:  “No existe relación significativa entre las alteraciones en el tono muscular 
para la escritura y el aprendizaje  significativo- vocabulario  en  estudiantes 
de 5to grado de primaria  de la Institución Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa El Salvador en el 2015”. 
Tabla 18.  
Correlación entre alteraciones en el tono muscular y el aprendizaje significativo – 
vocabulario   
Coeficiente Rho de Spearman Alteraciones en el tono muscular 
Aprendizaje 
Significativo –  
vocabulario 
rs -,083 
Sig.  ,551 







Figura 5. Diagrama de dispersión de las alteraciones en el tono muscular y el aprendizaje 
significativo – vocabulario  
5.3. Discusión de los resultados 
5.3.1. Hipótesis general 
En cuanto al primer resultado concerniente a la hipótesis general, la cual es aceptada, 
demuestra que los niños que tienen más vocabulario tienen menos dificultades en la 
escritura motriz, concordando con Zegarra (1998) quien afirma que la discriminación 
sensoperceptiva es una variable que influye en el rendimiento escolar.  
5.3.2. Hipótesis específica 1 
En cuanto a la hipótesis específica 1, la cual es aceptada ,demuestra que los niños 
que tienen  mayor puntuación en vocabulario tienen menor puntuación en las dificultades 
de  habilidades viso-espaciales; coincidentemente con el estudio de Portellano , J. (1995): 




estructuración y orientación espacial (reconocimiento del espacio, menos desórdenes 
topológicos, la dirección  de los  grafemas con simetría similar) y eso influye en su 
aprendizaje. 
5.3.3. Hipótesis especifica 2 
En cuanto a la hipótesis específica 2, la cual es aceptada, demuestra que los niños 
que tienen mayor puntuación en vocabulario tienen menos dificultades de ilegibilidad, 
concordando con Condemarín, M (2015), quien afirma que los niños tienen la capacidad 
de discriminar los fonemas, los mismos que a su vez son retenidos secuencialmente para 
luego ser trazados, influyendo así en su aprendizaje. 
5.3.4. Hipótesis especifica 3 
En cuanto a la hipótesis específica 3, demuestra que los niños que tienen mayor 
puntuación en vocabulario tienen menos dificultades de letras indiferenciadas, 
coincidentemente con el estudio de Narvate (2002), quien menciona que los niños que 
tienen buena escritura, con letra legible y bien formadas, tienen un mejor aprendizaje. 
5.3.5. Hipótesis especifica 4 
En cuanto a la hipótesis específica 6 demuestra que los niños que tienen mayor 
puntuación en vocabulario tienen menor dificultades de alteración en el tono muscular; 
coincidentemente con el estudio de Condemarín M. (1986), quien afirma que en los niños 
existe control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de escritura el cual 






En cuanto a la hipótesis 3, 4, 5 y 6 al haber dificultades en la letra indiferenciada, 
irregularidad de la escritura, fallas de motricidad fina y alteraciones en el tono muscular, el 







Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico 
realizado y del planteamiento teórico, la investigación permite concluir en lo siguiente: 
1. Existe una relación significativa positiva entre la variable disgrafía motora y el 
aprendizaje significativo en el área de comunicación en los estudiantes del quinto 
grado de Educación primaria. Se afirma entonces, que a más vocabulario mejor 
escritura, comprensión lectora y mejores resultados académicos, a su vez, si no 
existe un buen vocabulario los resultados académicos serán deficientes. 
2. Es de vital importancia el conocimiento de las causas de la disgrafía motora y su 
influencia en el aprendizaje significativo en estudiantes del quinto año de Educación 
primaria desde los primeros años de escolaridad para poder escribir correctamente, 
mejorando así su rendimiento académico y social.  
3. Se demostró que los alumnos que tienen mejor vocabulario tendrán menos 
dificultades de ilegibilidad, logrando así un mejor aprendizaje. 
4. Visualizamos que los estudiantes que tienen mejor vocabulario tendrán menos 
dificultades de habilidades viso-espaciales, logrando un mejor aprendizaje. 
5. Detectamos que la mayoría de los estudiantes del quinto grado de educación primaria 
presentan dificultades en cuanto al conocimiento de palabras nuevas, es decir 
presentan un vocabulario pobre y también errores de disgrafía motora,entre ellos, el 
tamaño de las letras no están dentro del promedio normal, además presentan 














El trabajo de investigación ha permitido elaborar las siguientes recomendaciones: 
1. Para disminuir los problemas de disgrafía motora que presentan los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria, recurrir a la práctica diaria de la copia, dictado y redacción 
de textos propios, lo cual ayudará a la mejora de los rasgos caligráficos, lo que a futuro 
traerá beneficios en la expresión escrita, así facilitando la comprensión de contenidos 
escritos. 
2. Diseñar diferentes metodologías y técnicas y que los docentes sean conscientes al 
analizar los métodos y técnicas que utilizarán para mejorar la escritura y vocabulario en  
estudiantes del quinto grado de educación primaria con problemas de disgrafía motora y 
vocabulario. 
3.  Motivar a los estudiantes  para que estén prestos a colaborar con los docentes en cuanto a las 
técnicas de lectura y escritura que ellos impartan y lograr así un aprendizaje significativo. 
4. Sugerir a las autoridades de Educación que incluyan en los planes curriculares la 
enseñanza de la escritura y vocabulario, haciendo hincapié en la necesidad de lograr 
aprendizajes significativos en estudiantes del quinto grado de educación primaria. 
5. Establecer criterios sobre la incidencia de la disgrafía motora especialmente en el 
aprendizaje significativo en  estudiantes del quinto grado de educación primaria y estos 
pongan interés por lograr un cambio revelador, es decir incrementar el vocabulario en 
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Apendice A: Matriz de consistencia  
La disgrafía motora y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa particular Nº 
7215 Naciones Unidas del distrito de Villa el Salvador 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Población y muestra 
Problema general 
PG ¿Cuál es la relación que existe 
entre la disgrafía motora y el 
aprendizaje significativo en  
estudiantes de 5to grado de primaria 
de la Institución Educativa Particular 
N.º 7215 Naciones Unidas del distrito 
de Villa El Salvador en el 2015? 
Problemas especificos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe 
entre las dificultades de las 
habilidades viso-espaciales para la 
escritura y  el aprendizaje 
significativo- vocabulario en  
estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa 
Particular N.º 7215 Naciones 
Unidas del distrito de Villa El 
Salvador en el 2015? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la menos ilegibilidad de la 
escritura y el aprendizaje 
Objetivo general 
OG .Determinar la relación que 
existe entre la disgrafía motora y el 
aprendizaje significativo en  
estudiantes de 5to grado de primaria 
de la Institución Educativa Particular 
N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador en el 
2015 
Objetivos especificos 
OE1 Establecer la relación que hay 
entre las dificultades de las 
habilidades visoespaciales para 
la escritura y el aprendizaje 
significativo- vocabulario  en 
estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de 
Villa El Salvador en el 2015. 
OE2 Establecer la relación que 
existe entre la menos 
Hipótesis general 
HG  La hipótesis de la presente 
investigación puede definirse de la 
siguiente forma: Existe relación 
significativa entre la disgrafía 
motora y el aprendizaje significativo 
en estudiantes de 5to grado de 
primaria de la institución educativa 
particular N.º 7215 Naciones Unidas 
del distrito de Villa El Salvador en el 
2015 
H0: No existe relación significativa entre  
la disgrafía motora y el aprendizaje 
significativo  en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la institución 
educativa particular N.º 7215 Naciones 
Unidas del distrito de Villa El Salvador 

















Variables  Dimensiones  
Enfoque  
Cuantitativo 









En el esquema: 
  M    =  Muestra de investigación 
 Ox  = Variable 1: (Aprendizaje 
significativo - Vocabulario) 





significativo- vocabulario en 
estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa 
Particular N.º 7215 Naciones 
Unidas del distrito de Villa El 
Salvador en el 2015? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe 
entre menos letras indiferenciadas y 
el aprendizaje significativo- 
vocabulario en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de 
Villa El Salvador en el 2015? 
PE4 ¿Cuál es la relación que existe 
entre las alteraciones en el tono 
muscular para la escritura y el 
aprendizaje significativo- 
vocabulario en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de 
Villa El Salvador en el 2015?. 
 
ilegibilidad de la escritura y el 
aprendizaje significativo- 
vocabulario  en  estudiantes de 
5to grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador en 
el 2015. 
OE3 Establecer la relación que 
existe entre menos letras 
indiferenciadas y el aprendizaje 
significativo - vocabulario en 
estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de 
Villa El Salvador en el 2015. 
OE4 Establecer la relación que 
existe entre las alteraciones en 
el tono muscular para la 
escritura y el aprendizaje 
significativo- vocabulario  en  
estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de 
Villa El Salvador en el 2015? 
 
 
HE1Existe relación significativa entre  
las dificultades de las habilidades 
viso-espaciales para la escritura ey el 
aprendizaje significativo- 
vocabulario en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la institución 
educativa particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa 
El Salvador en el 2015. 
 
H0: No existe relación significativa 
entre las dificultades de las 
habilidades viso-espaciales para la 
escritura y el aprendizaje 
significativo- vocabulario en 
estudiantes de 5to grado de primaria 
de la institución educativa particular 
N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa El Salvador en el 
2015. 
HE2Existe relación significativa entre 
la menos ilegibilidad de la escritura  
y el aprendizaje significativo- 
vocabulario en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la institución 
educativa particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa 
el salvador en el 2015. 
H0: No existe relación significativa 
entre  la menos ilegibilidad de la 















r  =  Relaciones entre variables 
 
Población 
La población estará compuesta 
por 120 individuos, entre varones 




La muestra es un “Subgrupo 
de la población del cual se 
recolectan los datos y debe ser 
representativo de ésta” 
(Hernández et al., 2010, p. 
173). En este estudio está 
representado por 54 
estudiantes, lo cual es 
suficientemente 
representativa, ya que 
representa el 45% por ciento 
de la población. Cuatro 
estudiantes no asistieron, de 




significativo- vocabulario en  
estudiantes de 5to grado de primaria 
de la institución educativa particular 
N.º 7215 Naciones Unidas del 
distrito de Villa el salvador en el 
2015. 
HE3Existe relación significativa entre 
menos letras indiferenciadas y el 
aprendizaje significativo - 
vocabulario en estudiantes de 5to 
grado de primaria de la institución 
educativa particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa 
El Salvador en el 2015. 
H0: No existe relación significativa 
entre menos letras indiferenciadas y 
el aprendizaje significativo - 
vocabulario en  estudiantes de 5to 
grado de primaria de la institución 
educativa particular N.º 7215 
Naciones Unidas del distrito de Villa 
El Salvador en el 2015. 
HE4Existe relación significativa entre 
las alteraciones en el tono muscular 
para la escritura y el aprendizaje 
significativo- vocabulario en  
estudiantes de 5to grado de primaria 
de la institución educativa particular 
N.º 7215 Naciones Unidas del 





H0: No existe relación significativa 
entre las alteraciones en el tono 
muscular para la escritura y el 
aprendizaje significativo- vocabulario 
en  estudiantes de 5to grado de 
primaria de la institución educativa 
particular N.º 7215 Naciones Unidas 
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